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A. INTRODUCCIÓN 
Con motivo de un estudio técnico edafobotánico reali­
zado para la Confederación Hidrográfica del Pirineo Orien­
tal se han recogido numerosos datos sobre suelos y vegeta­
ción del delta del Llobregat, algunos de los cuales presen­
tamos en esta publicación. El t rabajo se divide en t res par tes 
dedicadas respect ivamente a los suelos aluviales y vegetación 
de r ibera, a las mar i smas y a las dunas li torales (de hecho 
son t res t rabajos , que por conveniencias editoriales se han 
reunido en una sola publicación). 
El delta del Llobregat comprende una superficie de unas 
9.000 ha y presenta una forma aproximadamente t r iangular 
y una sola desembocadura . Es probable que las lagunas de la 
Murt ra , el Remolar , l i l l a , la Ricarda, etc. sean test imonio 
de pre tér i tas desembocaduras , ac tualmente no funcionales. 
La l lanura deltaica, de cronología flandriense, es baja y 
práct icamente subhorizontal , con al t i tudes máximas de 5 m 
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y algunas microdepresiones locales que pueden quedar li-
geramente por debajo del nivel del mar. En ella los aluvio-
nes de gruesa granulometría alternan con otros mucho más 
finos, limosos, fangosos, etc., con inclusión de secuencias tur-
bosas, indicio de una cierta alternancia entre la sedimen-
tación deltaica, mayoritaria, y episodios de tipo estuario. 
De hecho hay un delta sumergido que ha seguido terraple-
nándose con un considerable espesor de aluviones. 
Existen cordones dunares paralelos a la línea de la costa, 
que es rectilínea. En épocas pasadas dichos cordones alcan-
zaron mayores dimensiones. Así la pineda de Castelldefels 
no es más que un campo de dunas fijadas en el siglo pa-
sado. 
En relación con la fase de geogénesis y pedogenesis se 
dan en el delta tres grandes grupos de ambientes deposicio-
nales: continentales, litorales y fluviomarinos. 
B. DATOS SOBRE SUELOS ALUVIALES Y VEGETACIÓN 
DE LA RIBERA DEL LLOBREGAT 
B. l . INTRODUCCIÓN 
En este capítulo presentamos algunos datos sobre terre-
nos ribereños del término municipal del Prat de Llobregat. 
Se hace la descripción completa de dos perfiles representa-
tivos de estos suelos de ribera, y se comentan las caracterís-
ticas físicas y químicas fundamentales a partir de los corres-
pondientes datos analíticos. 
En el aspecto botánico, se describen las dos asociaciones 
más características y se adjuntan algunos inventarios. 
B.2. SUELOS 
B.2.1. SISTEMÁTICA 
Desde el punto de vista sistemático general se pueden 
clasificar como Suelos Aluviales, coluviales y transformados 
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por el riego (GUERRA et al., 1 9 6 8 ) , Vega (HUGUET DEL VILLAR, 
1 9 2 7 ) , Suelos de Vega (KUBIENA, 1 9 5 3 ) , Fluvents ( 7 . A Apro-
ximación U.S.A., 1 9 6 4 ) , suelos aluviales (C .P .C .S . , 1 9 6 7 ) y 
Fluvisols (DUDAL, F.A.O., 1 9 6 8 ) . 
La tipología del Mapa de Suelos de España, ci tada en 
pr imer lugar (tipo I) clasifica, a nues t ro juicio, perfecta-
mente los suelos que presentamos. De todas maneras , en 
nues t ro caso par t icular no cabe el calificativo de "coluvia-
les" por lo que nos quedamos con la p r imera acepción 
"aluviales" y a lo más 'pa ra el perfil n.° 2 2 podría completarse 
con el tercer calificativo; así, en definitiva les clasificamos 
como: "aluviales" (ej . perfil n.° 2 3 ) y "aluviales más o menos 
modificados por el r iego" (ej . perfil n.° 2 2 ) . 
Estos suelos se incluirían en la clasificación francesa 
como suelos con perfil poco diferenciado; suelos aluviales, 
aunque algunas variantes cercanas al lecho actual del río 
no evolucionadas edáficamente corresponden a la clase I de 
la ci tada clasificación francesa, 1 9 6 7 —suelos minerales bru-
tos de apor te aluvial. 
B . 2 . 2 . FISIOGRAFÍA Y MATERIAL ORIGINARIO 
Desde el pun to de vista edafológico nos interesan sola-
mente los dos met ros superiores de estos depósitos. Estu-
diamos en el presente capítulo los suelos de la zona r ibereña 
del curso actual del río, en su zona deltaica central , corres-
pondiente al té rmino municipal del Pra t de Llobregat; se 
t ra ta por tan to de suelos del cauce "mayor" o zona de inun-
dación en las grandes avenidas. 
Describimos morfológicamente dos perfiles representa-
tivos de los mismos, presentando análisis físicos y químicos 
complementar ios . 
La morfología es uni formemente llana y a muy pocos 
metros de a l tura sobre el nivel del m a r del que distan apro-
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ximadamente unos dos kilómetros en línea recta. 
El perfil Ll-23 de nuestro registro ( B E C H y col. 1972) se 
halla sólo a unos 45 m del lecho actual del río, del que le 
separa una zona de choperas taladas y un talud artificial de 
defensa contra las avenidas. Zona de dedicación forestal. 
El perfil Ll-22 se halla a unos 100 m más al interior y 
por tanto alejado a unos 150 del curso del agua (ver coorde­
nadas en las descripciones). Forma parte de los campos de 
cultivo irrigados y sometidos a intensas labores, abona­
do, etc., logrando muy elevada productividad. Está mucho 
más modificado por el hombre. 
Son ejemplo de los suelos de las dos bandas, una inme­
diata y otra próxima a las riberas, en la parte central del 
delta. 
Son suelos muy jóvenes que se encuentran sobre ma­
teriales recientes, sedimentados en época histórica, prácti­
camente subactuales y actuales. Estas afirmaciones las ha­
cemos en función de datos arqueológicos conocidos (vg., se 
ha hallado un embarcadero romano tierra adentro). 
El material originario es naturalmente detrítico, suelto, 
con claras alternancias granulométricas que acaban en ni­
veles de gravas en el fondo del perfil. 
Proceden de la cuenca del Llobregat y hay un predominio 
de sedimentos de origen terciario, correspondientes al tramo 
medio de su curso que atraviesa la Depresión Central Ca­
talana y la del Valles, que acaba en el claro fenómeno epi-
genético del Congost de Martorell, excavado sobre el roquedo 
silúrico mucho más duro. 
En general son ricos en caliza. 
B.2.3. P E R F I L Y PROPIEDADES GENERALES 
Se trata de suelos muy jóvenes cuyo perfil oscila entre 
( A ) C (suelo aluvial bruto inicial) y A ( B ) C (suelo de vega), pa-
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sando por AC. De hecho más que de horizonte C debe ha-
blarse de horizonte D (en nomenclatura de KUBIENA). De 
otra parte, la modificación antrópica del horizonte superior 
por el laboreo agrícola, debe reseñarse con el símbolo Ap 
(h. perturbado o agropédico). Por eso muchos suelos de la 
zona descrita, en especial los situados no inmediatamente en 
las riberas y que se cultivan, debemos representarlos por 
ApD. 
En numerosos casos, en el horizonte Ap podemos distin-
guir subhorizontes, a saber: 
a) Api o Aps, horizonte perturbado superficial, fruto 
de labores agrícolas ligeras (escarda, fre-
sado, etc.). 
b ) Ap 3 o App, horizonte perturbado profundo, debido 
al efecto de los arados, subsoladores y 
otros dispositivos de labores profundas, 
que llegan normalmente hasta los 20 cm, 
aunque a veces pueden afectar hasta los 
30 cm. 
c ) Ap 2 o Apm, puede, en algunos casos, distinguirse un 
subhorizonte intermedio entre los dos 
anteriores, que denominamos horizonte 
agropédico intermedio. 
(Ver descripción del Perfil Ll-23.) 
También se dan transiciones entre A y Ap. Así en las es-
casas arboledas de ribera puede hallarse un A 0 , que si se 
desforesta y laborea pasa a Aps. 
La característica morfológica más destacada de estos 
suelos es la gran diferencia de textura entre los diversos 
horizontes, aún entre los inmediatos. Ello se traduce en una 
estratificación perfectamente apreciable en la mayor parte 
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de l o s c a s o s y en c o n s e c u e n c i a d e la s e d i m e n t a c i ó n de fases 
suces ivas de a l u v i o n e s . P o r e l l o , en esta r o c a m a d r e C ó D , 
m á s q u e h a b l a r d e h o r i z o n t e s y s u b h o r i z o n t e s e d a f o l ó g i c o s 
d e b i e r a hab la r se d e es t ra tos , d e o r i g e n p u r a m e n t e g e o l ó g i c o 
y n o f ru to de u n a d i f e r e n c i a c i ó n e d a f o g e n é t i c a . 
C o r r o b o r a l o d i c h o la a p a r i c i ó n de " l e n t e j o n e s " y a lgún 
c a s o de e s t r a t i f i cac ión c ruzada , e s p e c i a l m e n t e en la b a s e de 
l o s per f i les , a d e m á s la t r ans i c ión de u n o s h o r i z o n t e s a o t r o s 
n o r m a l m e n t e es m u y de f in ida (d i s t in ta a m u y ne ta ) , y el 
l ími t e , en genera l , regular , l o q u e d a u n a es t r a t i f i cac ión 
pa ra le l a a la supe r f i c i e . 
P o r d e b a j o d e l o s 20 a 30 c m s u p e r i o r e s c o r r e s p o n d i e n ­
tes al h o r i z o n t e A p (" t ier ra a g r í c o l a " de l o s g e o t é c n i c o s e in­
g e n i e r o s ) t o d o q u e d a c o m p r e n d i d o en C, o m e j o r D , y p u e d e 
s u b d i v i d i r s e en Di, D 2 , e t c . 
E n l o s c a s o s en q u e haya m u e s t r a s f ehac ien tes de hor i ­
z o n t e s fós i l e s p u e d e a d o p t a r s e la n o m e n c l a t u r a d e un perf i l 
c o m p l e j o , u s a n d o las c i f ras r o m a n a s I, I I , e t c . 
A l e j á n d o n o s de la r ibera , en z o n a s m e n o s a fec tadas p o r 
las g r a n d e s aven idas , es p o s i b l e ha l la r h o r i z o n t e s ( B ) e in­
c l u s o hay i n d i c i o s d e u n c i e r t o g r a d o de i l u v i a c i ó n f o r z a d a 
p o r las c o n d i c i o n e s d e r i e g o , q u e t i enden a o r i g i n a r un B tex-
tural . S in e m b a r g o nues t ras o b s e r v a c i o n e s re fe r idas a es te 
p u n t o se rán o b j e t o d e d i s c u s i ó n en o t r a p u b l i c a c i ó n . 
E n s íntesis , la t i p o l o g í a d e l o s sue lo s d e la r ibe ra de l L l o -
b r e g a t en la z o n a de l ta ica , es tán m u y m o d i f i c a d a s an t ró -
p i c a m e n t e . L o s t i p o s p o t e n c i a l e s o s c i l a n en t re A C c a l c i m o r -
f o s ( " B o r o v i n a " d e K U B I E N A ) y A ( B ) C ( V e g a d e H U G U E T D E L 
V I L L A R y d e K U B I E N A ) . 
B.2 .4 . C A R A C T E R Í S T I C A S FÍSICAS 
S e trata d e sue lo s l i ge ros , en genera l de tex tura f r a n c o -
a r enosa , c o n a l g u n o s h o r i z o n t e s unas v e c e s de g r a n u l o m e t r í a 
m á s g r o s e r a —tex tura a r e n o s a — y o t r a s m á s f ina: f ranca , 
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y mucho más escasa la franca arcillo-limosa. No hemos ha­
llado textura arcillosa típica en ningún nivel. Es por ello 
que hay bastante buen drenaje y aireación por lo menos 
en el horizonte Ap y parte superior de D. 
La heterogeneidad en las texturas de los "horizontes" 
sucesivos queda bien patente en los triángulos adjuntos. 
Hacia los dos metros de profundidad aparece un lecho 
de gravas y arena gruesa muy potente. Es bien patente en el 
perfil 22. A medida que nos acercamos al río dicho nivel 
gana en profundidad. Es decir que en la ribera se halla a 
unos 2,5-3 m. 
Es corriente hallar en el Ap hasta un 12 % de grava, pero 
ello es poco significativo dado que en tal cifra influyen mu­
cho aportes antrópicos (escorias, cerámica, etc.). 
La densidad real oscila entre 2,36, para un horizonte Aps 
y 2,93 para uno profundo, siendo la media del orden de 2,65. 
La densidad aparente oscila entre 0,88 para ciertos hori­
zontes Aps y 1,55 para uno D, profundo. 
La porosidad total de los diversos horizontes oscila entre 
39,9 para un D profundo, gravilloso, y 62,7 para el Aps, en 
definitiva con una porosidad media. La porosidad predomi­
nante es de tipo intergranular. Los apreciables valores del Ap 
permiten una buena oxigenación radicular y un crecimiento 
rápido. 
La estructura particular es frecuente, sobre todo en los 
niveles D profundos. A medida que se asciende hacia Ap, se 
pasa a estructuras fragmentarias cada vez más netas. Hay 
buena permeabilidad. 
El color del Ap es pardo oscuro 10 YR, tanto en húmedo 
como en seco (al desecarse aumenta valué unas dos uni­
dades, en tanto que para chroma hay una diferencia I hasta 
dos unidades). 
El color de los niveles D o posibles Ap(B) o (B) es pardo 
oscuro 7,5 YR (en húmedo) pudiendo hallar algún nivel 
limo-arcilloso de color pardo rojizo 5 YR. 
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Al desecarse, pasa de 7,5 YR a 10 YR, es decir que hue 
se enriquece en componente amarillo, resultando pardo 
grisáceo. 
La proximidad de la capa freática y el riego a que se 
someten estos suelos hace que se mantengan con un buen 
grado de humedad, especialmente por debajo de Ap. 
Las buenas cualidades de estos suelos respecto a la di­
námica del agua se deben fundamentalmente a los siguientes 
aspectos: uno fisiográfico y otros ligados a las especiales 
características del perfil, a saber: 
a) La proximidad al cauce del río y la existencia de un 
apreciable desnivel entre la superficie de estos campos y la 
capa freática situada al mismo nivel que las aguas del mismo 
(en esta zona se hallaba en noviembre de 1972 a 3-3,5 m de 
profundidad). 
Por eso el río constituye una excelente vía de drenaje 
de las aguas de percolación de los campos adyacentes a las 
riberas. 
b) La granulometría ligera de la mayoría de los hori­
zontes, franco-arenosa, franca, etc., confiere un buen drenaje 
a estos suelos. 
c) La estratificación en niveles de texturas diferentes 
influye en: 
— La fácil salida del agua gravitacional, ya sea por el 
fondo del perfil ya por drenaje lateral, aprovechando un 
nivel más gravilloso o arenoso. Por tanto normalmente no 
hay exceso de agua y la porosidad gruesa queda a disposi­
ción de la fase gaseosa. 
— Se marcha el exceso de agua, pero queda un remanen­
te considerable de agua capilar, debido a las fuerzas de re­
tención normales, incrementadas por el efecto barrera de­
bido a los estratos arenosos o de gravas, por eso en estos 
suelos hay más agua en capacidad de retención de campo. 
— El "efecto barrera" que podría ser contraproducente 
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en suelos no irrigados por dificultar los movimientos ascen-
dentes de humedad provinentes de la capa freática, aquí 
prácticamente es beneficioso dada la irrigación intensiva 
a que se someten. 
B.2.5. PROPIEDADES QUÍMICAS Y MINERALÓGICAS 
La reacción de estos suelos abarca una gama de pH entre 
7,2 y 8,2. 
El horizonte Ap presenta los valores más bajos, debido 
a la materia orgánica y a la irrigación. 
Por debajo de los 30 cm, el pH en general, es del orden 
de 8. 
En la reacción de estos suelos influye decisivamente la 
presencia de abundantes carbonatos alcalinotérreos, sobre 
todo calcita, calizas dolomíticas y dolomita. Los valores os-
cilan entre 15,4 % y 35,7 % , siendo más ricos en caliza los 
suelos inmediatos a las riberas (vg.: perfil Ll-23). En éstos 
a partir de un metro de profundidad hay un enriquecimiento 
considerable de" caliza. 
Los valores de conductibilidad —entre 0,10 y 0,62 
mmhos/cm— reflejan un contenido de sales totales admi-
sible. 
Hay que señalar que los suelos inmediatos a la ribera 
presentan una disminución del contenido en sales desde 
la superficie hasta los 95 cm, nivel a partir del cual vuelve 
a aumentar, alcanzándose los 0,63 mmhos/cm a los 2,25 m 
(vg.: perfil Ll-23). En cambio los de la banda situada a unos 
100 m de la ribera, muestran una distribución diferente a 
lo largo del perfil: Un Ap más "salino" (0,6 mmhos) con una 
fase análoga de descenso hasta los 105 cm de profundidad. 
Pero la zona de incremento a partir de este nivel no es re-
gular, sino que después de un máximo a 1,5 m se inicia una 
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nueva disminución en esta magnitud (ver datos químicos 
Perfil Ll-22). 
Este cierto grado de salinidad en superficie lo denota la 
presencia de ciertas plantas como son Xanthium italicum 
y Atriplex hastata. 
Los cloruros se presentan en unas cifras tolerables com-
prendidas entre 0,02 % y 0,08 %. 
La capacidad de intercambio catiónico es baja, como 
corresponde a las débiles proporciones de materia orgánica 
y fracciones finas. 
En cuanto a la riqueza en materia orgánica, hay una 
clara diferencia entre el horizonte A y los C o D. El hori-
zonte superior está bien dotado, ya sea debido a los aportes 
antrópicos culturales, en forma de estiércol, basuras, etc., ya 
por humificación natural en las zonas de bosques de ribera. 
Así en campos de cultivo no inmediatos (vg.: Ll-22) hay un 
3,42 % de materia orgánica y en las zonas ribereñas se llega 
fácilmente a un 7 %. 
Por debajo de los 30 cm la cifra media es del orden de 
un 0,5 %, valor bajo, en cifras absolutas, pero normal dado 
el tipo de materiales detrítico-aluviales que forman la masa 
del perfil. 
La relación C/N presenta en el horizonte Ap un valor 
medio de 12,5 y para los niveles inferiores se presentan osci-
laciones importantes atribuibles a la estratificación. En ge-
neral se trata de valores inferiores, con una media de 8,5. 
Pueden darse, sin embargo, valores elevados como 18,5 y 20 
para los niveles de 80 a 105 cm en el perfil Ll-22. 
El valor 12,5 corresponde al dado por algunos autores 
para el humus de las tierras pardas de cultivo. En principio 
podemos hablar de un humus mulliforme calcico (SCHMU-
ZIGER, citado por ALBAREDA, da 10 para las tierras pardas 
agrícolas y de 11 a 23 para las rendzinas, en suelos suizos). 
En todo caso esta cifra es indicio de una buena minera-
lización y consecuentemente buena actividad biológica y 
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está de acuerdo tanto con la textura como con el contenido 
en caliza y con la presencia de lombrices. Las lombrices, 
que tan decisivo papel desempeñan en la humificación de 
tipo mull las hemos hallado hasta los 50 cm de profundidad, 
siendo, lógicamente, mucho más abundantes en los perfiles 
menos perturbados antrópicamente de los terrenos próxi-
mos a las riberas (vg.: Ll-23). 
Sólo hemos hallado cantidades apreciables de fósforo 
en el horizonte Ap. 
Desde el punto de vista mineralógico cabe decir de las 
fracciones gruesas que abundan los fragmentos de cuarzo, 
liditas, pizarras metamórficas y menos las calizas. 
En cuanto a la mineralogía de las fracciones arena pre-
dominan de una parte especies fácilmente alterables como 
son calcita, calcita dolomítica y dolomitas de las cuencas 
terciarias que atraviesan el río. También abundan los mi-
nerales de metamorfismo de contacto de la cuenca del Llo-
bregat. La asociación Epidota-Granate-Andalucita es la más 
frecuente, siendo acompañada por la Circón-Turmalina-Gra-
nate. También se hallan con facilidad Rutilo y Estaurolita. 
En las fracciones finas, limo y arcilla, abundan gran 
variedad de minerales de las arcillas, en buena parte here-
dadas de las formaciones detríticas terciarias y cuaternarias 
que atraviesa el Llobregat. 
Muchos minerales frescos presentes en las fracciones 
arena fina y limo constituyen una fuente interesante de fer-
tilidad natural de los suelos del delta. 
Sólo en los casos de limitada hidromorfía se originan 
los típicos óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso en 
forma de moteado, revestimientos, etc. (seudogley). Pero 
estos procesos tienen un valor muy localizado, no constitu-
yendo regla general en los suelos estudiados. En este mismo 
sentido excepcional pueden hallarse indicios de sulfuras 
metálicos en las mismas condiciones genéticas. 
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B.2.6. APROVECHAMIENTO 
La product ividad de los cultivos del delta del Llobregat 
es muy elevada. Las excelentes condiciones físicas, sobre 
todo texturales, que permiten una frecuente irrigación co­
rrelacionada con un buen drenaje na tura l y buena aireación 
radicular, etc., favorecen los cultivos tempraneros de hor­
talizas (alcachofas, coles, judías , coliflor, tomate , etc.). 
Ello, unido a una buena fertilidad natural , y a los in­
tensos p rogramas de abonado, mineral y orgánico (estiércol, 
basuras , etc.), confiere a estos suelos unas condiciones ex­
cepcionales, a las que coadyuvan el clima templado del llano 
de Barcelona y las técnicas agrícolas modernas empleadas. 
Un peligro tradicional lo consti tuyen las grandes r iadas. 
Actualmente, gracias a los taludes de protección si tuados en 
las r iberas, sólo en el caso de avenidas excepcionales pueden 
anegarse estos campos, introduciéndose apor tes de limos 
que a l teran las muy buenas condiciones agronómicas. 
Insis t imos sobre o t ro aspecto que consti tuye un verda­
dero problema en buena par te del delta: nos referimos a la 
salinización que se da especialmente en las zonas más pró­
ximas al mar , en las que la capa freática se halla a poca pro­
fundidad y en general en donde existen niveles poco permea­
bles, que impiden el lavado de las sales, haciendo que se 
acumulen y asciendan a la superficie. En las r iberas, gracias 
al buen drenaje, no se plantea este problema. En la zona 
central del Delta, cuanto más nos alejemos del río, más 
fácil será el que aparezca el "salitre" (nombre popular de 
los payeses del delta del Llobregat pa ra expresar las sales). 
Así recordamos que en el perfil Ll-22, sin ser salino, ya se 
v is lumbraba esta tendencia (los valores de la conduct imetr ía 
son superiores a los del Ll-23). 
A tí tulo general, recomendamos el uso de abonos que 
t iendan a disminuir el pH del medio, logrando así simultá­
neamente una corrección que nos acerque a la neutral idad. 
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Por eso deben usarse fertilizantes que contengan sulfato 
amónico, n i t ra to amónico y fosfato amónico, también urea 
e incluso azufre. Si es posible el estercolado, lo creemos 
idóneo. 
Hay que vigilar posibles carencias de cobre, zinc, hierro, 
fósforo, boro y manganeso, debidas al pH próximo a 8. 
En cuanto a los cultivos aconsejables tenemos: las coles, 
habas, espárragos y tomates , ent re las hortalizas, y la alfalfa, 
veza y trébol pra tense entre las leguminosas forrajeras. Poco 
recomendables son los frutales, que en general, requieren 
pH de 6 a 7; así, por ej . , los melocotoneros y perales podr ían 
presentar clorosis. 
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-22 
Identificación: 
Localización: Prat de Llobregat. Cerca del canal, mapa A.M.B. 
1:10.000 XI-04 
x = 425,84 y = 4.575,36 z = 3,20 
Fecha: 2 /XI I /72 , día soleado. 
Topografía: Llano. 
Vegetación: Campo de cultivo con coliflores a r rancadas , y 
asociación Arundini-Convolvuletum sepium, clase Rudero-
Secalietea. 
Roca madre : Aluviones del Llobregat. 
Clasificación: Suelo aluvial. Fluvisol (F.A.O. 1968) 
Características morfológicas: 
0-22 cm (Horizonte Ap): 
— Humedad : Seco a l igeramente húmedo . 
PERFIL LL-22 
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— Color: Pardo amarillento oscuro (10 Y R 4/4), en hú­
medo. 
— Materia orgánica: No apreciable directamente. 
— Presencia de carbonates: Viva efervescencia al clor­
hídrico. 
— Elementos groseros: Gravas poco abundantes (2-15%). 
Piedras poco abundantes (2-15 % ) más o menos ro­
dadas poco alteradas, con predominio de naturaleza 
cuarzosa. Vidrios, escorias, fragmentos de cerámica. 
— Textura: franco-arenosa (limosa al tacto). 
— Estructura: en superficie fragmentaria neta generali­
zada, laminar algo escamosa, muy grosera. Probable 
acción de maquinaria pesada (peso del tractor). En 
la parte más profunda de este horizonte la estruc­
tura es fragmentaria neta generalizada, poliédrica sub-
angulosa muy grosera. Subestructura poliédrica sub-
angulosa a grumosa de tipo muy grosero. 
— Porosidad: algunas grietas en superficie. Poroso. Po­
ros finos. 
— Consistencia: Rígida. 
— Test de plasticidad: no plástico, no enganchoso. 
— Frágil. 
— Algunas raíces medias y finas (coliflor). 
— Actividad biológica media. Trazas de actividad ani­
mal y humana: efectos de cultivos, apelmazamientos 
y estratificaciones producidas por maquinaria pesada. 
— Transiciones: Muy neta. 
— Límite: Regular. 
22-50 cm: 
— Ligeramente húmedo. 
— Color pardo amarillento (10 Y R 5/5) en húmedo. 
— Aparentemente no orgánico. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
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— Elementos groseros: poca grava y pocas piedras (2-
15 % ) . 
— Textura franco-arenosa: Limosa al tacto. 
— Est ruc tura : Fragmentar ia poco neta, generalizada, 
con tendencia prismática. Subes t ructura poliédrica 
subangulosa. 
— Porosidad: Poco poroso a poroso. Poros linos y me­
dios tubulares y vacuolares. 
— Revestimientos: Ferrargilans finos, asociados a anti­
guas galerías de anélidos y ar t rópodos . 
— Consistencia: semirrígida a rígida. 
— No plástico. 
— No enganchoso. 
— Frágil. 
— Raíces finas. 
— Actividad biológica media. Alguna lombriz. Numero­
sas turrículas, muchos coprolitos, part ículas de car­
bón. 
— Transición: Distinta (2 a 5 cm). 
— Límite: Regular. 
50 a 80 cm: 
— Ligeramente húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 4,5/5) en húmedo . 
— Manchas de color rojizo (2,5 YR 3,5/6) en húmedo, 
asociadas a revestimientos, pelets fecales y cutans . 
— Otras manchas : Hacia la base del horizonte apa­
recen unas zonas de coloración blanco-amaril lentas 
( 1 0 Y R 7 / 6 ) en húmedo y corresponde a zonas más 
limo-arenosas, empobrecidas en revestimientos. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Textura: Franca. 
— Es t ruc tu ra fragmentaria poco neta. 
— Porosidad media. 
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— No plástica. 
— Actividad biológica: Débil. 
— Transición: dist inta. 
— Límite: Regular. 
80-94 cm: 
— Húmedo . 
— Color pardo (7,5 YR 5/5), en húmedo. 
— Aparentemente no orgánico. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Textura franco-arenosa. 
— Es t ruc tu ra fragmentaria poco neta. Subestructura 
part icular . 
— Poroso. 
— No plástica. 
— Actividad biológica muy débil. 
— Transición: Distinta. 
— Límite: Regular. 
94-1C5 cm: 
— Húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 5/5), en húmedo; pardo pálido 
(10 Y R 6 / 3 ) , en seco. 
— Aparentemente no orgánico. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Gravas poco abundantes (2,54 %) especialmente loca­
lizadas en una capa que ocupa la par te superior del 
horizonte. 
— Textura: Franco-arenosa. 
— Es t ruc tura part icular a fragmentaria, poco neta. Sub­
es t ruc tura part icular . 
— Poros finos intergranulares sin orientación dominan­
te. Poroso. 
COLLECTANEA BOTÁNICA (18) 
— Revestimientos menos abundantes que en los dos ho­
rizontes anteriores. 
— No plástico. 
— No enganchoso. 
— Actividad biológica nula. 
— Transición: Distinta. 
— Límite: Regular. 
105-129 cm: 
— Húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 5/5) en húmedo; pardo amari­
llento (10 YR 6/3,5) en seco. 
— Aparentemente no orgánico. 
— Viva efervescencia al clorhídrico, elementos líticos. 
— Textura arenosa. 
— Estructura particular neta, generalizada. 
— Porosidad intergranular. Poroso. 
— No plástico. 
— No enganchoso. 
— Actividad biológica nula. 
— Transición: Distinta a neta. 
— Límite: Regular. 
129-146 cm: 
— Húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 5/5) en húmedo; pardo muy claro 
(10YR7/4) en seco. 
— Manchas a modo de lentejones más rojizos (2,5 YR 
3,5/6) en húmedo. 
— Aparentemente no orgánico. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Textura franco-arenosa. 
— Estructura fragmentaria. Prismática grosera. Subes-
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tructura poliédrica subangulosa poco neta. 
— Poco poroso a poroso. 
— Actividad biológica nula. 
— Transición: Distinta a neta. 
— Límite: Regular. 
146-167 cm: 
— Muy húmedo a húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 5/5), en húmedo; pardo amari­
llento (10 YR 7/3,5) en seco. 
— Aparentemente no orgánico. 
— Viva efervescencia al clorhídrico, elementos líticos. 
— Textura areno-limosa. 
— Estructura particular, generalizada. 
— Porosidad intergranular. Poroso. 
— Actividad biológica nula. 
— Transición: Distinta a neta. 
— Límite: Regular. 
167-191 cm: 
— Húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 5/5) en húmedo y pardo amari­
llento (10 YR 6,5/4) en seco. 
— Viva efervescencia al clorhídrico, elementos líticos. 
— Elementos groseros: Gravas abundantes, localizadas 
en el fondo. 
— Textura franco-arenosa. 
— Estructura fragmentaria poco neta, poliédrica suban­
gulosa. Subestructura particular. 
— Porosidad intergranular. Poroso. 
— Actividad biológica nula. 
— Transición: Neta. 
— Límite: Regular. 
50 COLLECTANEA BOTANICA (20) 
191-196 cm: 
— Húmedo. 
— Color gris parduzco (10 YR 5/1,5) en húmedo. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Indicios de sulfuras. 
— Elementos groseros: Cantos rodados y gravas muy 
abundantes (54,72 % ) . 
— Textura de la tierra fina: Arenosa. La del conjunto 
"gravillosa". 
— Estructura particular muy neta, generalizada. 
— Transición y límite no descriptibles por llegar al fon­
do de la calicata; siguen las gravas en profundidad, 
-
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g / c j g / c i 
Porosidad Color 
% Húmedo Seco 
0-22 4,19 6,94 58,47 18,25 19,90 franco-a r e n o s a 1,02 2,51 59,36 10 Y R 4 / 4 10YR6 /6 
22-50 0 4,28 68,69 8,84 17,52 franco-
a r e n o s a 
1,09 2,60 58,02 10 YR 5 / 5 10YR7 /4 
50-80 0 5,80 33,43 37,75 22,65 f ranca 1,05 2,63 59,90 7.5YR 4,5/4 10YR7 / 5 
80-94 0,19 25,47 45,87 21,79 6,21 franco-a r e n o s a 1,26 2,93 56,90 7.5YR5 /5 10YR 6,5/4 
94-105 2,54 55,47 21,90 8,07 14,20 franco-
a r e n o s a 
1,26 2,67 52,78 7,5YR5 /5 10YR6 / 3 
105-129 0 61,69 31,41 0,65 6,22 a r e n o s a 1,28 2,62 51,22 7.5YR5 /5 10YR6 /3,5 
129-146 0 3,49 54,75 22,52 18,82 
franco-
a r e n o s a 1,13 2,58 56,28 7,5YR5 /5 10YR7 /4 
146-167 0 22,73 61,44 9,05 6,67 a reno-l imosa 1,18 2,62 54,70 7.5YR5 /5 10YR7 /3,5 
167-191 0 21,73 48,08 19,62 10,50 franco-
a r e n o s a 
1,24 2,59 51,84 7.5YR5 /5 10YR 6,5/4 
191-196 54,72 97,97 0,00 2,1 0,0 a r enosa 1,55 2,59 39,96 10 YR 5 /1,5 10YR 5,5/3 
DATOS QUÍMICOS 
Horizonte pH 





M. 0 . 
M 
c 




i c/100 g 
0-22 7,6 7,2 0,600 0,390 0,03 20,56 3,42 1,98 1620,04 12,2 200 1,14 
22-50 7,9 7,4 0,230 0,149 0,04 29,46 0,65 0,37 392,83 9,4 
— 
0,82 
50-80 8 7,2 0,235 0,152 0,05 27,90 0,36 0,20 209,37 10 
— 
1,008 
80-94 8 7,4 0,195 0,126 0,02 26,78 0,65 0,37 219,73 17,6 
— 
0,78 
94-105 8,1 7,4 0,154 0,100 0,03 25,22 0,36 0,20 161,94 12,5 
— 
1,06 
105-129 8,2 7,6 0,154 0,100 0,06 25,46 0,41 0,24 183,5 13,3 
— 1,4 
129-146 7,9 7,3 0,300 0,195 0,03 20,36 0,41 0,23 209,37 11,5 1,40 
146-167 7,9 7,5 0,340 0,221 0,07 29,24 0,32 0,19 207,5 9,1 0,92 
167-191 7,9 7,4 0,245 0,159 
— 
27,23 0,18 0,10 154,43 6,7 0,74 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-23 
Identificación: 
Localización: Prat de Llobregat. A 40 m de la r ibera izquier­
da del Llobregat, mapa A.B.M. 1:10.000 XI-04. 
x = 425.84 y = 4.575,36 z = 4,00 
Fecha 10/XII /72 . Día soleado después de t iempo lluvioso. 
Topografía: Llano. 
Vegetación: Indicios de antiguos cultivos (fresas). Chopera 
talada. Asociación Vinco-Populetum albae. 
Roca madre : Aluviones del Llobregat. 




— Horizonte Aps orgánico con tendencia a Ao. 
— Humedad: Ligeramente húmedo. 
— Color pardo oscuro ( 1 0 Y R 2 / 2 ) , en húmedo. 
— Materia orgánica: Restos orgánicos bien patentes . 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Indicios de sulfuros. 
— Elementos groseros: Piedras, poco abundantes (2-
15 %) y gravas poco abundantes (2-15 % ) . 
— Textura franco-arenosa, limosa al tacto. 
— Es t ruc tu ra fragmentaria neta generalizada granulosa. 
— Porosidad: Muy poroso, poros vacuolares. 
— Consistencia: Semirrígida. 
— Test de plasticidad: No plástico. 
— Test de friabilidad: No friable. 
— Raíces: Muchas raíces, finas y medias . 
— Actividad biológica: Fuerte a muy fuerte. Muchas 
COLLECTANEA BOTANICA (24) 
lombrices. Síntomas de actividad humana, escorias, 
cenizas, vidrio, carbón, etc. 
— Transición: Neta. 
— Limite: Regular. 
cm: 
— Horizonte Apm (A perturbado, zona media). 
— Humedad: Húmedo. 
— Color: Pardo (10 YR 3,5/4), en húmedo. 
• 
— Materia orgánica directamente apreciable. 
— Elementos calcico-magnésicos: Viva efervescencia al 
clorhídrico. 
— Indicios de sulfuros. 
— Elementos groseros: Piedras poco abundantes (2-
15 %) y gravas poco abundantes (2-15 %). 
— Textura: Franco-arenosa, limosa al tacto. 
— Estructura: Fragmentaria algo laminar a poliédrica 
subangulosa (influencia de la maquinaria agrícola). 
— Porosidad: Bastante poroso. 
— Consistencia: Semirrígida. 
— Test de plasticidad: No plástico. 
— Raíces: Muchas raíces finas y medias. 
— Actividad biológica: Fuerte a muy fuerte. Muchas 
lombrices. Síntomas de actividad humana: Restos de 
escorias, basuras, vidrio, etc. 
— Transición distinta. 
— Límite: Regular. 
19-29 cm: 
— Horizonte App (A perturbado profundo). 
— Humedad: Húmedo. 
— Color: Pardo (10 YR 3,5/4), en húmedo. 
— Materia orgánica: No detectable directamente, se de-
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duce su presencia por el color. 
Elementos calcico-magnésicos: Viva efervescencia al 
Indicios de sulfuros. 
Elementos groseros: Pocas piedras (menos de 2 %) y 
muy poca grava (inf. a 2 % ) . 
Textura: Franco-arenosa, limosa al tacto. 
Es t ruc tura fragmentaria, poliédrica subangulosa. 
Porosidad: Poroso. 
Consistencia: Rígida. 
Test de plasticidad: No plástico. 
Raíces: Algunas raíces finas y medias. 
Actividad biológica: Media a fuerte, algunas lombri­
ces y galerías de roedores-excavadores. Acciones an-
trópicas: Escorias, basuras , etc., además de s íntomas 
de laboreo profundo. 
Transición: Muy neta. 
Límite: Ligeramente ondulado. 
Humedad: Húmedo. 
Color pardo subido (7,5 YR 4,5/4), en húmedo. 
Manchas de color he r rumbre (2,5 YR 4/8) que alter­
nan con otras manchas de color ocre, amaril lo par-
duzco ( 1 0 Y R 6 / 5 ) y con bandas más o menos inte­
r rumpidas de color rojo amari l lento (5YR)4/6) , to­
dos en húmedo. Este moteado aumenta progresiva­
mente con la profundidad. 
Materia orgánica: Aparentemente no orgánico. 
Elementos calcio-magnésicos: Viva efervescencia al 
clorhídrico. 
Ausencia de sulfuros. 
Ausencia de elementos groseros. 
Textura: Franco-limosa al tacto. 
clorhídrico. • 
-58 cm: 
56 COLLECTANEA BOTANICA (26) 
— Est ruc tura fragmentaria, groseramente prismática. 
— Porosidad: Poco poroso a poroso. 
— Consistencia: Semirrígida a rígida. 
— Test de plasticidad: No plástico. 
— Raíces: Algunas raíces gruesas, medias y finas. 
— Actividad biológica media: Algunas lombrices, gale­
rías de excrementos y pelets fecales. 
— Transición: Distinta a gradual . 
— Límite: Regular. 
58-91 cm: 
— Humedad: Húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 4,5/4), en húmedo. 
— Manchas análogas al horizonte anterior , pero incre­
mentadas en cantidad. 
— Materia orgánica: Aparentemente no orgánico. 
— Elementos cálcico-magnésicos: Viva efervescencia al 
clorhídrico. 
— Ausencia de sulfuros. 
— Ausencia de elementos groseros. 
•— Textura: Franco-arenosa. Limosa con lentejones are­
nosos. 
— Es t ruc tu ra fragmentaria, poliédrica subangulosa a 
groseramente pr ismática. 
— Porosidad: Medianamente poroso. Hay lentejones are­
nosos en donde la porosidad es, na tura lmente , inter­
granular . 
— Consistencia: Semirrígida a rígida. 
— Test de plasticidad: No plástico. 
— Raíces: Algunas raíces gruesas, medianas y finas. 
— Actividad biológica: Débil. 
— Transición: Distinta a gradual . 
— Límite: Regular. 
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91-104 cm: 
• 
— Humedad: Húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 5/4) en húmedo. 
— Manchas análogas a los dos horizontes anteriores, 
posiblemente incrementadas . 
— Materia orgánica: Aparentemente no orgánica. 
— Elementos cálcico-magnésicos: Viva efervescencia al 
clorhídrico. 
— Ausencia de sulfuros. 
— Textura: Franco-arenosa al tacto. Debido, probable­
mente , a una mayor humedad, aparece como limosa. 
— Es t ruc tura fragmentaria poliédrica subangulosa. 
— Porosidad: Poros finos de tipo tubular , a l te rnando 
con los intergranulares . Poco poroso. 
— Consistencia: Semirrígida a rígida. 
— Test de plasticidad: Poco plástico. 
— Test de adhesividad: Algo adhesivo. 
— Algunas raíces gruesas, medias y finas. 
— Actividad biológica: Débil. 
— Transición: Neta. 
— Límite: Regular. 
104-146 cm: 
— Ligeramente húmedo. 
— Color rojo amari l lento (5 YR 4/6) en húmedo. 
— Moteado impor tan te con manchas de los colores in­
dicados anter iormente . 
— Aparentemente no orgánico. 
— Elementos cálcico-magnésicos: Viva efervescencia al 
clorhídrico. 
— Presencia de sulfuros detectados con el clorhídrico. 
— Textura franco-arcillo-limosa, al tacto limo-arcillosa. 
— Es t ruc tu ra fragmentaria groseramente prismática. 
— Porosidad: Poco porosa. 
COLLECTANEA BOTANICA (28) 
— Consistencia semirrígida. 
— Test de plasticidad: Poco plástica. 
— Test de friabilidad: Poco friable a no friable. 
— Muy pocas raíces gruesas, medias y finas. 
— Actividad biológica débil, aunque se ha hallado una 
larva (oruga) de insecto. 
— Transición: Neta a distinta. 
— Límite: Regular. 
146-170 cm: 
— Ligeramente húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 5/4), en húmedo. 
— Moteado análogo a horizontes anteriores. 
— Aparentemente no orgánico. 
— Elementos cálcico-magnésicos: Viva efervescencia al 
clorhídrico. 
— Indicios de sulfuros. 
— Textura franco-limosa, limo-arcillosa al tacto. 
— Estructura fragmentaria groseramente prismática a 
poliédrica subangulosa. Subestructura poliédrica sub-
angulosa. 
— Porosidad: Poco poroso a poroso (porosidad media). 
— Consistencia: Semirrígida a rígida. 
— Test de plasticidad: No plástico. 
— Test de friabilidad: Poco friable. 
— Muy pocas raíces, gruesas, medias y finas. 
— Actividad biológica: Muy débil a nula. 
— Transición: Neta. 
— Límite: Regular. 
170-186 cm: 
— Húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 5/4), en húmedo. 
— Moteado análogo al de horizontes anteriores. 
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— Aparentemente no orgánico. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Indicios de sulfuros. 
— Textura franca (limosa al tacto). 
— Es t ruc tura fragmentaria, poliédrica subangulosa y 
subes t ruc tura ídem. 
— Poroso, porosidad de tipo intergranular . 
— Consistencia semirrígida. 
— Test de plast icidad: No plástico. 
— Raíces medias y finas. 
— Actividad biológica muy débil a nula. 
— Transición: Distinta. 
— Límite: Regular. 
186-207 cm: 
— Húmedo. 
— Color pardo (7,5 YR 5/4), en húmedo. 
— Moteado igual al del horizonte anter ior . 
— Aparentemente no orgánico. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Indicios de sulfuros. 
— Textura franco-arenosa (areno-limo-arenosa al tacto). 
— Es t ruc tura fragmentaria, poliédrica subangulosa y 
subes t ructura par t icular . 
— Poroso, porosidad intergranular . 
— Consistencia: Rígida. 
— Test de plasticidad: No plástico. 
— Raíces medias y finas. 
— Actividad biológica: Nula. 
— Transición: Distinta. 
— Límite: Regular. 
207-224 cm: 
— Húmedo. 
60 COLLECTANEA BOTANICA (30) 
— Color pardo (7,5 YR 5/4) . 
— Aparentemente no orgánico. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Indicios de sulfuros. 
— Textura franca, limo-arenoso al tacto. 
— Estructura fragmentaria, poliédrica subangulosa. 
— Poroso, porosidad intergranular. 
— Consistencia semirrígida. 
— Test de plasticidad: No plástico. 
— Actividad biológica nula. 
— Transición y límite no precisados por llegar al fondo 
de la calicata. No se ha hallado agua. 
• 
PERFIL LL-23 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
' ~ arenosa ' ' • • • ^ 
19-29 3 12.36 49 19.25 17 08 franco- 1.06 2.63 59.78 7.5YR 4.5/4 10YR6 /4 O 
H o r i z o n t e G r a v a % 
A r e n a 
g r u e s a 
% 
A r e n a 
f i n a 
% 
L i m o 
% 
A r c i l l a 
% T e x t u r a 
ZJSS&LÚ P o r o s i d a d C o l o r 
S e c o 
0-6 12 13,21 41,32 22,42 16,00 
franco-
arenosa 0,88 2,36 62,78 10 YR2 /2 10YR5 /3 
6-19 9 9,75 46,96 24,37 15,68 franco- 1,01 2,62 61,81 10 YR 3,5/4 10YR 5,5/3 
 ,   ,  ,  fr -
arenosa 
,06 , , , /  
29-58 0 14,12 34,59 28,15 22,65 franca 1,09 2,68 59,08 7.5YR 4,5/4 10YR7 /4 
58-91 
• 
0 7,15 66,03 16,74 9,85 franco-arenosa 1,12 2,71 58,48 7.5YR 4,5/4 10YR7 /4 
91-104 0 0,31 57,54 31,84 9,81 franco-arenosa 1,03 2,63 60,68 7.5YR5 /4 10YR7 /3,5 
104-146 0 0,49 2,25 63,3 33,15 fr. are. limosa 1,03 2,68 61,58 5 YR4 /6 10YR7 /4 
146-170 0 0,17 23,85 58,82 16,90 franco-
limosa 
1,05 2,61 59,60 7.5YR5 /4 10YR7 /4 
170-186 0 0,33 46,88 38,12 14,28 franca 1,07 2,56 58,18 7.5YR7 /4 10YR7 /3,5 
186-207 0 1,44 75,30 8,57 14,37 franco-arenosa 1,08 2,63 58,68 7.5YR5 /4 10YR6 /3 
207-224 0 0,99 41,99 42,15 14,50 franca 1,06 2,77 61,44 7.5YR5 /4 10YR7 /3 
DATOS QUÍMICOS 
H o r i z o n t e p H H i O K C l 
S a l e s t o t a l e s 
m m h o s / c m g / 1 
ci-
% C a C O j 
M . 0 . 
94 
c 
94 m g ' / K g C ' N 
FiOt C . I . C . 
m g / K g m e / 1 0 0 g 
0-6 7,2 7 0,330 0,214 0,06 24,33 7,01 4,06 3025,54 13,5 140 U 2 
6-19 7,6 7,1 0,245 0,159 0,06 24,78 3,27 1,89 1662,54 11,8 105 0,92 
19-29 7,7 7,3 0,205 0,133 0,08 26,56 2,27 1,31 1094,54 12,01 45 1,83 
29-58 8 7,3 0,140 0,091 0,06 28,79 0,48 0,27 331,68 8,18 — 1,6 
58-91 8 7,3 0,132 0,085 0,06 27,90 0,33 0,19 243,57 7,91 
— 
2,62 
91-104 8 7,3 0,165 0,107 0,06 29,02 0,5 0,29 346,19 8,52 
— 
104-146 8 7,4 0,370 0,240 0,06 ,31,47 0,81 0,46 626,04 7,6 — 
146-170 7,8 7,2 0,510 0,331 30,80 0,43 0,25 323,38 7,73 
— 
170-186 7,9 7,3 0,500 0,325 0,07 35,49 0,39 0,22 291,25 7,5 — 
186-207 7,8 7,4 0,445 0,289 0,07 31,25 0,31 0,17 210,40 8,5 — 





T T " o 
207-224 0 0,99 41,99 42,15 14,50 franca 1,06 2,77 61,44 7.5YR5 /4 10YR7 /3 a 
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B.3. VEGETACIÓN 
Vegetación 
Las orillas del río Llobregat en la zona estudiada están 
ocupadas fundamentalmente por comunidades vegetales 
pertenecientes a dos asociaciones: Vinco-Populetum albae 
y Arundini-Convolvuletum sepium. 
El Vinco-Populetum albae ( tabla 1) corresponde a un bos-
que de r ibera const i tuido básicamente por álamos (Populus 
alba) y sauces(Salix alba). Aquí, esta comunidad es pobre 
y en ella abundan Áster squamatus y o t ras p lantas nitrófilas, 
lo cual hace que se considere una subasociación asteretosum 
squamati, a la que pertenecen los inventarios que se ad-
jun tan . En el inventario 4 cabe destacar la presencia de 
Alnus glutinosa, especie sumamente ra ra en la zona y que 
difícilmente se encuentra al sur de Barcelona. Tanto es así 
que su presencia en el delta del Llobregat no fue detectada 
hasta hace poco (BOLOS, 1962). 
De la asociación Arundini-Convolvuletum sepium se ad-
jun tan 4 inventarios (tabla 2) . Los dos pr imeros han sido 
tomados en la misma orilla del río y los otros jun to a unos 
canales de riego. En esta comunidad destaca la gran abun-
dancia de Convolvulus sepium, p lanta voluble que se en-
carama en las cañas. Gran par te de las orillas del río Llo-
bregat cerca de la desembocadura están recubier tas por este 
cañaveral denso. Las restantes especies que entran a formar 
par te de la comunidad son plantas ruderales o algo halófilas, 
como Aster squamatus, Rubus ulmifolius, Parietaria offici-
nalis ssp. judaica (= P. diffusa) o Atriplex hastata. 
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TABI.A 1. VINCO-POPULETUM ALBAE ASTERETOSUM SQUAMATI 
Inclinación (°) 
Cobertura (°/o) 
Altura del estrato arbóreo (m) 
Superficie estudiada (m J ) 
CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN: 
Populus alba L 
CARACTERÍSTICAS DE LA ALIANZA (Populion albae) Y DEL ORDEN (Populetalia 
albae): 
Salix alba L 
Alnus glutinosa (L.) Gaertner 
Plalanus X hybrida Brot, (plantado) 
Arum italicum Miller 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Querco-Fagetea): 
Rubus ulmifolius Schott 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) R. et Sen 
ACOMPAÑANTES Y ACCIDENTALES: 
Convolvulus septum L. 

















2.2 3.3 3.3 
Umbelifera (plántulas) 
Urtica urens L i 
Oryzopsis miliacea (L.) Asch, et Schw. 
Amaranthus hybridus L 
Apium nodiflorum (L.) Lag 
Arctium minus L 
Cirsium monspessulanum (L.) All 
Erigeron crispus Pourret 
Ranunculus repens L. 
Rumex crispus L 
Sonchus oleraceus L. . 




+ 3.4 3.4 4.5 3.5 
+ + 
1.5 2.5 2.5 2.5 
+ + 1.1 2.2 + 
1.1 2.2 1.1 3.4 
+ + 1.1 + 
+ 1.1 + + 
5.5 3.5 4.4 1.1 2.2 
2.2 + 2.3 
+ + + 















Localización (coordenadas según el mapa A.M.B. 1:10000 XI-04): 
1. Orilla del río, a la altura del camino de Can Bitxot. 
x = 426,5 y = 4575,0 
2. Orilla del río, entre el camino de Can Bitxot y el camino de Can Coracer. 
x = 426,8 y = 4574,9 
3. Orilla del río, a la altura de Can Coracer. 
x = 427,1 y = 4574,8 
4. Orilla del río, entre el camino de Can Coracer y el camino de Can Massaguer, al lado del rebosadero 
de un canal. 
x = 427,1 y = 4574,8 
5. Orilla del río, a la altura del camino de Can Massaguer, cerca del rebosadero de un canal. 
x = 427,3 y = 4574,8 
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Especies presentes en un solo inventario: Apium gra-
veolens/L. 1; Ballota nigra L. ssp. foetida (Lam.) A. et Gr. 4; 
Brachypodium phoenicoides (L.) R. et Sch. 1; Compositae 
(plántulas) 2: 1.1; Daucus carota L. 4; Euphorbia heliosco-
pia 2; Foeniculum vulgare Mili. ssp. piperitum (Ucr.) Cout. 
2; Galium aparine L. 5; Geranium dissectum L. 4; ínula 
viscosa (L.) Ait. 4; Lavatera crética L. 4: Oxalis corniculata 
L. 4; Plantago major L. 4; Senecio vulgaris L. 2; Sonchus 
tenerrimus L. 4; Stellaria media (L.) Vill. 4; Taraxacum of-
ficinale Weber ssp. vulgare Lam. 3; Xanthium spinosum L. 4. 
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TABLA 2. ARUNDINI-CONVOLVULETUM SEPIUM 
Superficie estudiada (m 2) 
CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN, DE LA ALIANZA (Convolvulion sepium) Y DEL 
ORDEN (Convolvuletalia sepium): 
DIFERENCIALES DE LA ASOCIACIÓN: 
Arunáo donax L 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Rudero-Secalietea), ACOMPAÑANTES Y ACCIDENTALES: 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron 1.2 
Rubus ulmifoüus Schott 4.4 
Parietaria officinalis L. ssp. judaica (L.) Bég 
Atriplex hastata L 
Polygonum persicaria L -t-
Cirsium monspessulanum (L.) All 
Equisetum ramosissimum Desr 
Gramineae : 1.1 
Chenopodium album L + 
Paspalum distichum L 
Xanthium italicum Moretti 
Platanus X hybrida Brot, (plantado) 2.2 
Robinia pseudoacacia L. (plantada) 2.2 
Humulus lupulus L 1.1 
Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cav 
Amaranthus hybridus L 
Artemisia verlotorum Lamotte + 
Daucus carota L + 
Galium aparine L 
Mercurialis annua L 
Plantago major L 
Poa annua L 
Rumex conglomeratus Murr 
Rumex crispus L 
Sonchus oleraceus L ~ 
Xanthium spinosum L 
1 2 3 4 
100 100 100 70 
5* 4 3-4 4 
200 100 25 50 
22 3.3 + 3.5 


























•Altura del estrato arbóreo: 15 m. 
Localización (coordenadas según el mapa A.M.B. 1:10000 XI-04): 
1. Orilla del rio, entre el camino de Can Massaguer y Can Trucu, a unos 800 metros de la desembocadura, 
x = 427.9 y = 4574,7 
Orilla del río, muv cerca de la desembocadura. 
X = 428,8 y = 4574,7 
3. Orilla de un canal que periódicamente lleva agua de riego. 
x = 426,4 y F 4572,7 
4. Orilla de un canal de unos tres metros de anchura. 
x = 425,9 y = 4575,0 
• 
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Por último, adjuntamos el siguiente inventario (tabla 3), 
tomado en el talud de la carretera que bordea la orilla dere­
cha del río. Es interesante porque da cierta idea de la vege­
tación potencial en el delta. Como especie arbórea figura, 
aparte de Platanus hybrida, plantado, Quercus cerrioides, 
propio del Quercion ilicis, orden con el que también están 
relacionados Rubia peregrina, relativamente abundante en 
la comunidad inventariada y Clematis flammula, común ya 
al sur de Barcelona. 
• 
TABLA 3 
Cobertura ( % ) 100 
Altura del estrato arbóreo ( m ) 8 
Altura del estrato herbáceo (cm) 50 
Superficie estudiada ( m 2 ) 30 
ESTRATO ARBÓREO: 
Quercus cerrioides Willk. ct Costa 2.2 
Platanus x hybrida Brot 2.2 
ESTRATO HERBACEO: 
Brachypodium phocnicoides ( L . ) R. et Sch 4.4 
Equisetum ramosissimum Desf 3.3 
Rubia peregrina L 2.3 
Anuido donax L +.3 
Agrimonia cupatoria L + 
Chenopodium album L + ' 
Cirsium monspessulanum ( L . ) All + 
Clematis flammula L 4-
Euphorbia helioscopia L + 
Euphorbia peplus L + 
Euphorbia segetalis L + 
Foeniculum vulgare Mili . ssp. piperitum (Ucria) Cout 4-
Hordeum murinum L. ssp. leporinum (Link) A. et Li + 
Paspalum dilatatum Poir 4 
Picris echioides L + 
Plantago lanceolata L 4-
Poa annua L + 
Rubus ulmifolius Schott + 
Senecio vulgaris L -f 
Sonchus tenerrhnus L 4-
Taraxacum vulgare Weber ssp. vulgare Lam + 
Trifolium pratense L + 
Xanthium italicum Moretti + 
Xanthium spinosum L + 
Localización (coordenadas según el mapa A.M.B. 1:0000 XI-04): Talud de la carretera 
de la orilla derecha, cerca del cruce con el camino de Can Bitxot. 
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C. CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS SUELOS Y DE 
LA VEGETACIÓN DE MARISMA DE LA DESEMBOCA-
DURA DEL LLOBREGAT. 
C.l. INTRODUCCIÓN 
Aquí presentamos algunos datos sobre los ambientes li-
torales palust res del té rmino municipal del Prat de Llo-
bregat . 
Describimos t res perfiles representat ivos de esos suelos 
mar i smeños y comentamos las característ icas físicas y quí-
micas fundamentales a par t i r de los correspondientes datos 
analít icos. 
En el aspecto botánico se describen las asociaciones más 
característ icas y se adjuntan algunos inventarios. 
C . 2 . SUELOS 
• 
C . 2 . 1 . SISTEMÁTICA 
Se t ra ta de suelos h idromorfos de escaso desarrollo, 
sobre roca madre suelta: arenas litorales unas veces y are-
nas asociadas a limos deltaicos, o t ras . 
Creemos que las categorías Pasmmaquent, en unos casos, 
e Hydraquent ( 7 . A aprox. U.S.A. 1 9 6 8 ) , en otros , son las que 
mejor les definen. 
Estos dos grandes grupos corresponden al suborden 
Aquents, orden Entisols. 
En el mapa de suelos de España (GUERRA et al., 1 9 6 8 ) se 
engloba estos suelos de mar i smas en el grupo 1. Suelos Alu-
viales. 
El Marsch de KUBIENA ( 1 9 5 3 ) se aproxima a los suelos 
objeto del presente estudio. 
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Más precisas son la C.P.C.S. ( 1 9 6 7 ) con el grupo suelos 
Hidromorfos o el grupo Gleysols de D U D A L ( F . A . O . , 1 9 6 8 ) . 
De hecho los suelos de las marismas de la desembocadura 
del río Llobregat abarcan una gama de variantes entre dos 
extremos fundamentales: los Hydraquent o suelos hidro-
morfos marítimos húmicos con gley correspondientes a los 
ambientes palustres lagunar y de marisma desarrollada con 
cierta profundidad y roca madre areno-limosa y los Psamma-
quent o suelos hidromorfos poco humíferos con gley poco 
profundo. 
Estos últimos son los más abundantes y se hallan en 
los ambientes "mixtos" (véase apartado siguiente), es decir 
de marismas poco profundas sobre sustrato arenoso que se 
hallan en las depresiones entre cordones dunares paralelas 
a la costa. Por ello los tres perfiles que presentamos son 
Psammaquent (y no Hydraquent, porque la proporción de 
arcilla entre los 20 y 50 cm es inferior al 8 % y la materia 
orgánica es inferior al 3 % ) . 
Aún cuando la gama de suelos más extendida sea la de 
los Psammaquent con tendencia a los Hydraquent, también 
se dan suelos intergrados entre los salinos o Halosols y con 
los Histosols. Estos intergrados se presentan fundamental-
mente en la zona pantanosa situada entre el Canal de la 
Derecha flel Llobregat y el emplazamiento de la antigua la-
guna de la Podrida, cerca de la desembocadura del río. 
• 
C.2.2. F I S I O G R A F Í A Y M A T E R I A L O R I G I N A R I O 
• 
En la génesis de los ambientes litorales los agentes fun-
damentales son los de origen hídrico y los de origen eólico. 
Los primeros dan lugar a los ambientes palustre lagunar y 
palustre marismeño y los segundos a los ambientes dunares. 
Un tercer tipo intermedio es el que hemos denominado 
tipo mixto. 
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Del Remolar hasta las costas de Garraf existe un am­
biente dunar, con excepción de la laguna de la Murtra. 
Desde la desembocadura del Llobregat hasta la laguna 
del Remolar predominan los ambientes palustres, alternando 
en algunos sectores con ambiente mixto, es decir depresio­
nes palustres entre cordones dunares. 
Los ambientes palustres se caracterizan, de una parte, 
por la presencia de sedimentos orgánicos poco descompues­
tos más o menos turbosos o para-turbosos de colores os­
curos, y de otra por la de elementos minerales de colores 
gris verdoso o azulado debido a la presencia de sulfuros 
originados por una prolongada anaerobiosis (gley) . 
Un subtipo de ambiente palustre lo constituyen las la­
gunas que son depresiones abiertas más o menos comuni­
cadas con el mar. 
Las lagunas (llacunes) que daban carácter al paisaje del­
taico habían sido muy numerosas. Aún en el mapa de A L -
MERA (1891) constan nueve, que de E a W eran: la Massa-
guera, la Podrida, l'Arana, la Magarola, la Ricarda, Tilla, el 
Remolar, el Sabogal, así llamadas por pescarse en ellas, el 
"rémol" [Scophthalmus rhombus ( L . ) ] y la "saboga" [Alosa 
fallax nilotica (Geoffrey)] y la Murtra. Esta última es la 
más meridional, ya en el término de Viladecans. No se citan 
las que habían existido al N . de la desembocadura del 
Llobregat (l'Estany del Port, etc.). 
Desde dicha fecha el hombre las ha ido cegando progre­
sivamente. Así en mapas de 19C0 ya no figuran la Massa-
guera, l'Arana ni el Sabogal. En 1930 ya no constaba la 
Magarola (que había ocupado el paraje en donde se alza 
el "semáforo"). 
En 1958 ya no figura la Podrida y finalmente se ha ce­
gado Tilla, habiéndose modificado drásticamente la fisio­
grafía de el Remolar con motivo de las obras del aeropuerto 
primero y más tarde con la instalación de campings y zonas 
deportivas. 
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De hecho sólo quedan en 1974 (a precario) la Ricarda, 
el Remolar, muy modificado, y la Murtra. 
Las marismas son otra variante de ambiente palustre. 
Se trata de zonas subhorizontales, ligeramente deprimidas, 
que de manera temporal se cubren total o parcialmente de 
agua. 
La mayoría están relacionadas morfológicamente y gené­
ticamente con los estanys o lagunas. 
Se desarrolla en ellas una peculiar y espesa vegetación 
herbáceo-arbustiva de carrizos, etc., siendo algunas veces 
de agua dulce y otras, salobres. 
La sedimentación, también tranquila, lleva al depósito 
de fangos limo-arcillosos, ricos en materia orgánica. Esta 
materia orgánica es fruto tanto de la descomposición más 
o menos anaeróbica de rizomas, raicillas, etc., que lo hacen 
en forma paraturbosa (anmoor, marsch, etc.) como del 
aporte de restos y productos micro y mesofáunicos de estos 
ecosistemas palustres. 
Con el calificativo de ambiente mixto designamos las de­
presiones tipo marisma situadas entre cordones dunares 
generalmente paralelos a la playa y, en tierra firme, a pocos 
metros de la misma, de tal forma que los temporales in­
tensos provocados por el viento de levante hacen que el 
oleaje llegue a penetrar en dichas depresiones. Esto ocurre 
con cierta frecuencia, llenándolas de agua y muchas veces 
rellenándolas de arena. Esta dinámica hace variar las con­
diciones ecológicas, edafogenéticas e incluso morfológicas. 
La distinción entre estas marismas interdunares y las 
restantes la hacemos basándonos en la granulometría gruesa 
de sus sedimentos-arenas a diferencia de los fangos-limos y 
barros de las marismas "modales" citadas anteriormente. 
Un ejemplo típico, aunque de origen con indudable in­
fluencia antrópica, lo tenemos en la zona situada entre la 
Casa Cuartel de la Guardia Civil y el Semáforo, paraje en 
donde se ubicó aproximadamente la Magarola, al NE de la 
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Ricarda. Es probable que en la génesis de la primera de-
presión influyese la extracción de arena para el traslado 
hacia el interior, sirviendo de relleno en zonas pantanosas 
de la Magarola, para convertirlas en terrenos actualmente de 
cultivo. 
Describimos morfológicamente tres perfiles representa-
tivos de estos dos tipos de ambientes: de "marisma" y 
mixto . 
La descripción no es siempre completa debido al impe-
dimento del agua presente. También y por idéntico motivo 
no siempre se pueden recoger muestras y realizar los con-
siguientes análisis. De ahí la brevedad en la descripción 
del perfil Ll-4 y la ausencia de datos analíticos. Sí, en cam-
bio, son completos los perfiles Ll-3 (representativo del am-
biente mixto) y el Ll-8 (que junto al Ll-4 representan el am-
biente típico de marisma). 
Los perfiles Ll-3 y Ll-4 se hallan a muy pocos metros 
de distancia uno del otro en una pequeña depresión de 
cota 0,50 m entre dos cordones dunares paralelos (de altu-
ra de crestas respectivas 2,44 y 2,10 m ) . 
El Ll-3 está situado en la vertiente interna del primer 
cordón dunar y el Ll-4 en el centro de la microdepresión 
prácticamente inundada. 
El Ll-8 situado en una segunda depresión más hacia el 
interior, cerca de un camino trazado sobre escombros 
superpuestos. En esta última depresión hay un mejor desa-
rrollo de la vegetación de marisma (Phragmites, Juncus, etc.). 
C.2.3. PERFIL Y PROPIEDADES GENERALES 
Debido a la presencia casi permanente del agua apenas 
existe diferenciación en el perfil, que no presenta un hori-
zonte de diagnóstico patente (Entisols). 
Se aprecia generalmente un horizonte a modo de cepe-
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llón que da un humus bruto oscuro A<, que puede conside-
rarse un epipedon hístico y un horizonte C, subdividido 
a menudo en Cg, seudogley, —de 10 a 25 cm— con inmer-
sión periódica y un CG, gley típico, a profundidad superior 
—25 ó 30 cm— que aparece como un fango gris azulado 
debido al sulfuro ferroso. 
Véanse las descripciones de los perfiles. 
La roca madre —arenas litorales— influye definitiva-
mente en la textura, que es ligera, arenosa, o areno-limosa 
en los horizontes enriquecidos en materia orgánica. 
La estructura es particular, monoparticular o a veces 
particular fibrosa, debido al cepellón de raicillas o rizomas 
de Juncus, Phragmites y otras plantas hidrófilas. 
El color del horizonte A<, oscila entre pardo oscuro 
10YR 4/2 y pardo grisáceo muy oscuro 10YR 3/2. 
Las frecuentes manchas rojo amarillentas —como de 
herrumbre—, típicas de seudogley, corresponden al 10YR 5/8, 
mientras que las zonas gley, permanentemente sumergidas 
presentan un color gris 10YR 5/1. 
Los horizontes Ao, muy porosos, presentan una buena 
actividad biológica que viene refrendada por la presencia 
de galerías de lumbrícidos y conchas de gasterópodos. 
La actividad disminuye rápidamente y cesa con la pro-
fundidad, debido al ahogo y presencia de sulfuras. 
Son suelos porosos y permeables, empapados comple-
tamente de agua, que permanecen total o parcialmente 
sumergidos durante la mayor parte del año. 
C.2.5. PROPIEDADES QUÍMICAS Y MINERALÓGICAS 
Característica destacada es la formación de sulfuras en 
profundidad, debido a la reducción anaeróbica de sulfatos 
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en presencia de materias carbonosas (incluso había una 
fuente sulfhídrica, junto a la desembocadura del Llobregat). 
La presencia de un moteado herrumbroso debido a de­
pósitos de óxidos e hidróxidos de hierro en la zona de oxi­
dación periódica por oscilación de la capa freática ,muy 
somera, que es característica (seudogley) de la base de Ao 
y parte alta del C, es decir Cg. 
Esto se debe al proceso de ferrólisis. 
La materia orgánica es de tipo anmoriforme, con tran­
siciones a formas mull, pues el pH es alcalino, del orden 8. 
En el horizonte superior, A<„ llega a ser alta la proporción 
de materia orgánica —pudiéndose superar 18 % — aunque 
es bruta y poco humificada. Este hecho indica la posibilidad 
de que se den suelos intergrados entre hidromorfos y orgá­
nicos del tipo Humaqueps o mejor Sulfihemists. 
Hay una elevada proporción de carbonatos, entre 15 
y 25 %. 
También la cantidad de cloruros y sulfatos es apreciable, 
pero debido a la textura arenosa la salinización apenas si 
tiene lugar. Las sales son fácilmente lavadas. 
En las marismas arenosas la salinización edáfica es mu­
cho menos importante para las plantas que el ataque de la 
sal cíclica procedente de las brisas marinas. 
Pueden darse, si la salinidad persiste debida a circuns­
tancias de gran sequía o entrada de agua marina a causa 
de los temporales de levante, suelos intergrados entre los 
hidromorfos y los salinos. Podríamos denominarlos "Halo-
quepts", no Halaquepts, que tienen en profundidad más 
del 15 % de Na intercambiable absorbido. 
La capacidad de intercambio catiónico es baja, de acuer­
do con la escasez de fracción arcillosa, especialmente en 
los horizontes Cg y CG. 
En cuanto a la mineralogía de las arenas hay un predo­
minio absoluto de la fracción ligera, del orden del 98,5 %. 
Ello, entre otras cosas, nos indica falta de madurez. 
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de alteración con aporte eólico y deriva marina. La relación 
Q/F, inferior a 4, también confirma la juventud de estos 
materiales. 
El cuarzo se presenta en granos subangulares con ten-
dencia al redondeamiento. Junto a este mineral resistente 
abundan bastante los minerales alterables tales como calcita, 
calcita dolomítica y dolomitas. 
La riqueza de estos carbonatos ligeros, junto con la es-
casez de minerales pesados, se ha considerado como hecho 
sedimentológico típico de las costas en progradación. 
Todos estos hechos definen un ambiente dunar. 
En cuanto a minerales pesados, presentan la típica aso-
ciación de andalucita, granate y epidota. 
Los minerales de arcilla aparecen en escasa proporción 
y son de carácter heredado. 
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-3 
Identificación: 
\ 
Localización: Prat de Llobregat, mapa A.M.B. 1:10.000 XI-04 
x = 426,53 y = 4571,92 z = 0,88 
Fecha: 2 /VI I /72 . Buen tiempo. 
Topografía: Pequeña depresión entre los dos cordones du-
nares. 
Vegetación: Clase Puccinellio-Salicornietea. Asociación 
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae. (Tabla 5). 
Roca madre: Arenas dunares ricas en caliza. 
Clasificación: Regosol hidromórfico. (F.A.O. 1968). 
Características morfológicas: 
0-12 cm: Horizonte orgánico. 
— Humedad: Muy húmedo. 
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— Color: Pardo gris muy oscuro. 10 YR 3/2 en húmedo. 
— Moteado eventual: Poco intenso y asociado a las 
raíces. Alternan manchas de color marrón claro con 
otras más oscuras. 
— Materia orgánica: Poco apreciable directamente. 
— Presencia de carbonatos: Efervescencia al clorhí­
drico. 
— Presencia de óxidos e hidróxidos: Asociados a las 
manchas. 
— Presencia de sulfuras: Ligera. 
— Elementos groseros: Piedras poco abundantes (2-
15 %) Grava poco abundante (2-15 %). 
— Textura: Areno-limosa. 
— Estructura: Particular fibrosa, debido al fieltro de 
rizomas de las gramíneas. 
— Porosidad: Muy poroso; sin grietas de desecación. 
— Consistencia: Plástico, poco adhesivo y no friable. 
— Raíces: Numerosas, finas y medias ,en toda la masa 
del horizonte, formando como un cepellón. Pelos ra­
dicales. 
— Actividad biológica: Fuerte. Presencia de galerías 
de lombrices y conchas de gasterópodos terrestres. 
Casi en superficie se encuentran trozos de madera 
procedentes de temporales marinos o de escombros 
antrópicos. 
— Transición: Distinta (2 a 5 cm). 
— Límite: Regular . 
12-20 cm: 
• 
— Humedad: Muy húmedo. 
— Color: Pardo oscuro. 10 YR 4/2, en húmedo. 
— Moteado eventual: Numerosas manchas difusas e irre­
gulares de límites poco netos. 
— Materia orgánica: No apreciable directamente. 
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— Presencia de carbonatos: Viva efervescencia al clor­
hídrico. 
— Presencia de óxidos e hidróxidos: Asociados a las 
manchas. 
— Elementos groseros: Piedras poco abundantes (2-
15 % ) . Grava poco abundante (2-15 % ) . 
— Textura: Muy arenosa. 
— Estructura: Particular muy neta, algo fibrosa debido 
a las raicillas presentes en gran abundancia. 
— Porosidad: Gruesa. Poros intergranulares sin orien­
tación dominante. 
— Consistencia: Poco plástico a plástico, poco adhesivo 
y no friable. 
— Raíces: Numerosas raicillas finas que penetran en la 
masa del horizonte y son casi verticales. 
— Actividad biológica: Débil a media. 
— Transición: Neta (2 cm). 
— Límite: Ondulado. 
20-30 cm: 
— Humedad: Muy húmedo a anegado. 
— Color: Pardo oscuro. 5 YR 3,5/1, en húmedo. 
— Moteado eventual: Alguna mancha más marrón. 
— Materia orgánica: Aparentemente no orgánico. 
— Presencia de carbonatos: Viva efervescencia al clor­
hídrico. 
— Presencia de óxidos e hidróxidos: Asociados a las 
manchas. 
— Presencia de sulfuras: Fuerte. 
— Elementos groseros: Piedras poco abundantes (2-
15 % ) . Grava poco abundante (2-15 % ) . 
— Textura: Arenosa. 
— Estructura: Particular muy neta. 
— Porosidad: Gruesa. Abundancia de poros intergra­
nulares sin orientación dominante. 
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— Consistencia: No plástico, no adhesivo y no friable. 
— Raíces: Algunas raíces medias y finas que representan 
las zonas terminales del sistema de órganos subte­
rráneos de las gramíneas. Sin zonas pilíferas. 
— Actividad biológica: Débil a nula. 













T e x t u r a 
Densidad 
Aparente Real 





0-12 6,73 17,6 30,70 23,6' 10,1 franco-arenosa 0,7724 2,0328 62 10YR3 /2 2 .5YR4 /2 
12-20 2,51 44,4 20,78 20,5 2,7 franco-
arenosa 
0,9694 2,6258 63,08 10YR4 /2 10 Y R 4,5/2,5 
20-30 0,09 95 0,00 1,4 3,4 arenosa 1,3886 2,6513 48,38 5YR 3,5/1 10 Y R 5,5/1 
DATOS QUÍMICOS 
Horizonte pH 
H : 0 K C I 
Sales totales 
m m h o s / c m g/1 
CI-
Mj CaCO) M. 0 . M c % N m g / K g C/N 
PiOs 
m g / K g 
C.I .C. 
m e / Í00 g 
0-12 8 7,6 0,820 0,533 0,06 14,5 14,8 8,6 5976,8 14,3 16,28 
12-20 8,1 7,6 0,830 0,539 0,13 15,7 11,52 6,68 1741,32 38,3 — 11,40 
20-30 8,1 7,8 0,340 0,221 0,08 16,4 1,72 0,99 283,8 34,9 — 1,32 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-4 
Identificación: 
Localización: Prat de Llobregat, mapa A.M.B. 1:10.000 XI-04 
x = 426,53 y = 4.571,94 z = 0,53 
Fecha: 16/IX/72. Día soleado después de tiempo lluvioso. 
Topografía: Depresión entre el primer y segundo cordón 
dunar. Anotamos un especial microrelieve de estas zonas 
marismeñas. 
Vegetación: Elementos de la clase Puccinellio-Salicornietea 
y de la clase Phragmitetea. (Inventario 1, tabla 6). 
Roca madre: Arenas dunares ricas en caliza. 
Clasificación: Regosol hidromórfico (F.A.O. 1968). 
Características morfológicas: 
Hay un microrrelieve causado por la alternancia de una 
formación herbácea de tipo almohadillado, con pequeñas 
microdepresiones del orden de unos 10 a 20 cm. Ello 
hace que estos micromontículos no estén innundados 
(en la fecha de prospección), mientras que en las micro-
depresiones el agua aflora en superficie, confiriendo al 
medio edáfico una hidromorfía casi permanente. 
La presencia de agua ha dificultado la descripción sis-
temática e impedido la toma de muestras. A pesar de ello, 
se observa un horizonte A0 humífero, casi un fieltro 
de rizomas y raicillas, flexible, que tiembla al ser pisado 
(recuerda el temblor de las turberas). 
Debajo, aparece arena fina dunar con viva efervescencia 
al clorhídrico. Este horizonte es de color gris oscuro 
(10 YR 4/1), en húmedo. Ello se debe fundamentalmente 
a la presencia de sales ferrosas (Gley) por la inundación 
permanente. Por tanto, puede clasificarse de CG. La pre-
sencia de sulfuros se manifiesta al tratar con clorhídrico. 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-8 
Identificación: 
Localización: Prat de Llobregat, mapa A.M.B. 1.10.000 XI-04 
x = 426,50 y = 4.572,04 z = 1,55 
Fecha: 17/IX/72. Día soleado. 
Topografía: Llano, en una ligera depresión respecto a carre­
tera debido al terraplén artificial de la misma. 
Vegetación: Clase Puccinellio-Salicornietea con penetración 
de la clase Phragmitetea (Inventario 2, tabla 6). 
Roca madre: Arenas dunares. 
Clasificación: Regosol hidromorfo (F.A.O. 1968). 
Características morfológicas: 
0-12 cm: 
— Humedad: Húmedo. 
— Color: Un nivel superior más claro, pardo oscuro 
(10 YR 4/2) en húmedo. Un nivel inferior más humí-
fero, pardo gris muy oscuro. (10 YR 3/1,5), en hú­
medo. 
— Moteado eventual: Aparecen manchas claras en su­
perficie con inflexiones y manchas oscuras que llegan 
a formar una banda más continua hacia el interior. 
— Materia orgánica: Nivel superior aparentemente poco 
orgánico y el inferior evidentemente orgánico. 
— Presencia de carbonatos:' Viva efervescencia al clor­
hídrico. 
— Presencia de óxidos e hidróxidos: Asociados a las 
manchas. 
— Textura: Muy arenosa. 
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— Estructura: Particular muy neta en el nivel más claro 
y con una variante algo fibrosa en el nivel más os-
curo. 
— Porosidad: Poroso; poros intergranulares o intersti-
ciales, entre los granos del esqueleto. 
— Consistencia: No plástico, no adhesivo, no friable. 
— Raíces: Algunas raíces en el nivel más claro, casi nu-
merosas raíces en el nivel más oscuro. Finas y alguna 
de tipo medio penetran en la masa del horizonte, 
con desarrollo horizontal en el nivel más oscuro. 
— Actividad biológica: Débil. 
— Transición: Neta. 
— Límite: Entre regular y ondulado. 
12-15 cm: 
— Humedad: Muy húmedo. 
— Color, en el terreno: Pardo oscuro (10 Y R 4/2), en 
húmedo. 
— Moteado eventual: Manchas (10 %) asociadas a raíces 
y rizomas. Color rojo amarillento herrumbre (10 YR 
5/8). 10 mm de tamaño medio con un cierto grado 
de heterogeneidad. Límites netos y contrastados. Em-
piezan a aparecer otras manchas color gris (10 Y R 
5/1), en húmedo. 
— Materia orgánica: Aparentemente inorgánico o no 
detectable directamente. 
— Presencia de carbonatos: Viva efervescencia al clor-
hídrico. 
— Presencia de óxidos e hidróxidos: Asociados a las 
manchas. 
— Presencia de sulfuros: Considerable. 
— Estructura: Particular muy neta generalizada. 
— Porosidad: Muy poroso. Poros intergranulares resul-
— Textura: Muy arenosa. 
P E R F I L LL -8 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 







Limo Arcilla T e x t u r a 
Densidad 
Aparente Real 





0-12 5,83 79 2,20 0,00 14,8 franco-
arenosa 
1,077 2,602 58,7 10YR 4/2 10YR 5/2 
12-25 0,14 95 1,16 0,0755 3,6 arenosa 1,369 2,683 48,9 10YR 4/2 10YR 5/3 
25 0,42 97,5 0,22 0,1 2,1 arenosa 1,333 2,621 49,1 10YR5/1 10YR 6/3 
DATOS QUÍMICOS 
Hnri^nntP P H S a l e s t o t a l e s C 1 ~ Taro, M - °- C N C /N P ¡ ° ! C I C -
Horizonte
 H ¡ Q K C | m m h o s / c m g/1 % L a L ü l % % m g / K g L / N m g / K g m e/100 
0-12 0,098 0,063 0,09 20,8 4 2,32 1569,26 16 — 8,73 
12-25 8 7,7 0,120 0,078 0,026 21,3 0,27 0,16 160,65 10 — 1,23 
25 8,1 7,8 0,065 0,042 0,09 20,8 0,08 0,04 47,67 10 — 1,18 
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tantes del ensamblaje entre los granos arenosos del 
esqueleto. 
— Presencia de revestimientos o cutans: Algunos aso­
ciados al moteado. Revestimientos de sesquióxidos 
y probable de sulfuros. Parecen estar sobre los granos 
del esqueleto. 
— Consistencia: No plástico, no adhesivo y no friable. 
— Raíces: Finas que penetran en el esqueleto. Tenden­
cia vertical. 
— Actividad biológica: Muy débil. 
— Transición: Distinta. 
— Límite: Ondulado. 
25 cm en adelante: 
— Sumergido. A destacar esqueleto prácticamente are­
noso de color gris (10 Y R 5/1) en húmedo. Aumento 
de la presencia de sulfuros. 
C.3. VEGETACIÓN 
La zona de contacto entre la primera línea de dunas y la 
primera depresión está ocupada por comunidades de la clase 
de los Ammophiletea, a la que pertenece el inventario de la 
tabla 4, que corresponde a la asociación Eriantho-Holo-
schoenetum australis. Establece el tránsito de los Ammophile­
tea a los Puccinellio-Salicornietea, en la catena playa-ca­
mino. 
En la primera depresión interdunar hay una vegetación 
básicamente de la clase de los Puccinellio-Salicornietea, 
y concretamente del orden de los Juncetalia maritimi. 
El inventario de la tabla 5, tomado muy cerca del ante­
rior pero sobre suelo encharcado, corresponde a la asocia-
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ción Schoeno-Plantaginetum crassifoliae, y dentro de ella, 
por la presencia de Centaurium tenuiflorum y Phragmites 
communis, a la subasociación centaureo-spartinetosum. 
En el interior de la primera depresión interdunar (am-
biente mixto) y en la segunda depresión comprendida entre 
la segunda línea de dunas y el camino (marisma modal), 
en terreno encharcado durante gran parte del año, se pre-
senta un juncal de Schoenus nigricans, Juncus maritimus 
y Juncus acutus, perteneciente también a la asociación 
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae, en formas de tránsito 
hacia el Spartino-Juncetum maritimi (Junción maritimi). De 
él se adjuntan dos inventarios en la tabla 6. Cabe destacar 
la abundancia de Phragmites communis, que indica un 
tránsito hacia las comunidades de los Phragmitetea, abun-
dantes en las lagunas litorales del delta del Lobregat. 
• 
• 
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TABLA 4. ASOCIACIÓN ERIANTHO-HOLOSCHOENETVM AVSTRALIS 
Cobertura ( % ) 100 
Altura de la vegetación ( cm) 100 
Superficie estudiada (m 2 ) 25 
CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES SUPERIORES (Ammophilion Ammophiletalia, Am-
mopliiletea): 
Sporobolus arenarius (Gouan) Duv.-J + 
Silene cerastoides L + 
COMPAÑERAS: 
Holoschoenus vulgaris Lk. var. australis (L . ) Koch 3.3 
ínula crithmoides L 3.4 
Gramínea (plántulas) 3.5 
Lotus corniculalus L. subsp. decumbens 2.2 
Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br 2.2 
Juncus acutus L 1.1 
Plantago crassifolia Forskal 1.1 
Parietaria officinalis L. ssp. subsp. judaica (L.) Bég 1.2 
Atriplex hastata L. 1.1 
Rumex conglomeratus Murray + 
Alyssum maritimum (L.) Lam + 
Phragmites communis Trin + 
Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cav + 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron + 
Sonchus maritimus L + 
Galium palustre L 4-
Carex sp + 
Hoyo o depresión detrás de la primera línea de dunas, a 200 m del mar, cerca del 
perfil Ll-3 (29.10.72). 
Localización: El Prat de Llobregat, mapa A.M.B. 1:10000 XI-04: 
x = 426,5 y = 4571,9 
TABLA 5. ASOCIACIÓN SCHOENO-PLANTAGINETUM CRASSIFOLIAE, 
SUBASOCIACION CENTAUREO-SPARTINETOSUM 
Cobertura ( % ) 100 
Altura de la vegetación ( cm) 100 
Superficie estudiada ( m : ) 100 
CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN: 
Plantago crassifolia Forskäl + 
CARACTERÍSTICAS DE LA ALIANZA (Plantaginion crassifoliae): 
Juncus acutus L + 
Centaurium tenuiflorum (Hoffm. et Link) Fritsch + 
CARACTERÍSTICAS DEL ORDEN (Juncetalia marilimi): 
Lotus corniculalus L. subsp. decumbens 4.4 
Sonchus maritimus L 1.1 
Juncus maritimus Lam + 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Puccinellio-Salicornietea): 
ínula crithmoides L + 
COMPAÑERAS: 
Paspalum vaginatum Sw 5.5 
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Schoenus nigricans L 4.4 
Phragmites communis Trin + 
Holoschoenus vulgaris Lk. var. australis (L.) Koch + 
Terreno empantanado en la primera depresión, comprendida entre las dos líneas de 
dunas. Corresponde al perfil Ll-3 (29.10.72). 
Localización: El Prat de Llobregat, mapa A . M . B . 1:10000 XI-04: 
x = 426,5 y = 4571,9 
TABLA 6. S C H O E N O - P L A N T A G I N E T U M C R A S S I F O L I A E 
Tránsito al Spartino-Juncetum maritimi 
1 2 
Cobertura (%) 100 100 
Altura de la vegetación (cm) 160 150 
Superficie estudiada (m 2 ) 100 150 
CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN, DE LA ALIANZA (Planlaginion crassifoliae) 
Y DEL ORDEN (Juncctalia maritimi): 
Juncus maritimus Lam 2.2 + 
Junáis acutus L 1.1 + 
Sonchus maritimus L -t- 1.1 
Lotus corniculatus L. ssp. decumbens + + 
Plantago crassifolia Forskal . + 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (PuccineUio-Salicornietea): 
Inula crithmoides L + 1.1 
COMPAÑERAS: 
Schoenus nigricans L 3.3 5.5 
Panicum repens L 3.5 + 
Phragmites communis Trin 4.4 1.1 
Linum maritimum L + 2.2 
Oenanthe lachenalii C.C Gmelin var. multiradiata + 1.1 
Samolus valerandi L + + 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron . + 
Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Def.) Batt . + 
Alyssum maritimum (L.) Lam . + 
Lagurus ovatus L + 
Pulicaria dysenterica (L.) Beruh . + 
Convolvulus septum L + 
Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br + 
Ampelodesma mauritanica ( + ) 
Pinus pinea L. (plantones) . + 
Hygrophorus conicus subsp. nigrescens . + 
Inv. 1: Primera depresión comprendida entre las dos líneas de dunas. Terreno em-
pantanado (29.10.72). ambiente mixto. Corresponde al perfil Ll-4. 
Inv. 2: Segunda depresión, comprendida entre la segunda línea de dunas y el camino, 
de una anchura de 75-100 m. Terreno empantanado, marisma modal. Corres-
ponde al perfil Ll-8 (29.10.72). 
Localización: El Prat de Llobregat, mapa A.M.B. 1:10000 XI-04: 
x = 426,5 y = 4571,9 
• 
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D. DUNAS DEL PRAT DE LLOBREGAT 
D.l. INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se estudian las dunas litorales del Prat 
de Llobregat en su doble aspecto edafológico y botánico. 
La zona estudiada, comprendida entre la desembocadura 
del Llobregat y la Ricarda, está en continuas vías de degra-
dación ecológica. Así por ejemplo, en 1973 se ha abierto 
una gran cantera de extracción de arenas entre la Casa-
Cuartel de la Guardia Civil y el Canal de la Derecha. Por 
o t ra par te , entre el Semáforo y la Casa-Cuartel de la Guar-
dia Civil está proyectada la desembocadura del nuevo cauce 
del Llobregat. Es te riesgo de inminente desaparición es un 
motivo más del interés del presente t rabajo. 
Describimos el ambiente deposicional dunar así como 
cinco perfiles representat ivos, comentando las caracterís-
ticas ecológicas, físicas, químicas y mineralógicas fundamen-
tales a par t i r de los correspondiente datos analíticos de t res 
de ellos. 
En el aspecto botánico se examina la vegetación de las 




En muchos casos apenas se puede hablar de "suelos", 
más bien se t ra ta de sedimentos o roca madre con inicios 
de edafogénesis. 
Responden a la "unidad" 2 del Mapa de Suelos de España 
(GUERRA et al 1968): arenales y dunas. 
La sistemática francesa (C.P.C.S., 1967) los clasifica como 
suelo mineral bruto no climático de aporte (Grupo 1/14). 
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En la 7. A aproximación U.S.A. ( 1 9 6 8 ) los s i tuamos en el 
orden Entisols, suborden Psamments, grandes grupos Xe-
ropsamments y Ustipsamments (antes, 1 9 6 0 , Ortopsamment 
ártico y Ortopsamment ácuico). 
En la clasificación de la F.A.O. (DUDAL, 1 9 6 9 ) deben si-
tuarse en la clase Arenosols con al ternancia entre los Distric 
y los Eutric. 
D .2 .2 . FISIOGRAFÍA Y MATERIAL ORIGINARIO 
Dentro del ambiente dunar del delta se hallan sólo dunas 
de playa, en cuya génesis han intervenido decisivamente 
el viento y en menor cuantía las corrientes de deriva li-
toral . 
De hecho, en la geogénesis del ambiente litoral dunar 
han jugado un papel cronológico previo el ambiente fluvio-
mar ino con la formación de ba r ra s costeras debidas a las 
corrientes mar inas , que provocan una deriva litoral de sedi-
mentos detrí t icos. En el delta del Llobregat desempeñan un 
papel destacado los vientos invernales que soplan de levante. 
Y por crecimiento y consolidación de la barra , surge poste-
r iormente un ambiente li toral ya más estable (debido a la 
ausencia de mareas potentes) de playas arenosas más o me-
nos dunares . Dichas playas arenosas forman pequeños cor-
dones de incipientes dunas en el t r amo: desembocadura del 
Llobregat-Estany del Remolar; algo mayores pero aún ce-
ñidas a la playa actual, en el t r amo: el Remolar-la Mur t ra 
y ya formando un verdadero campo de dunas que se extien-
de desde la playa has ta t ierra adent ro a una distancia su-
per ior al ki lómetro, desde la Mur t ra has ta Garraf. 
Esta amplia banda dunar que ocupa el paraje denomina-
do antaño la Goma, en el té rmino de Castelldefels, se halla 
hoy en día completamente fijada por un bosque de Pinus 
pinea. Se t ra ta de la actual Pineda de Castelldefels, en gran 
par te urbanizada. 
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En el presente trabajo nos hemos limitado al estudio de 
los cordones dunares situados en el término del Prat de 
Llobregat, y que comprenden la playa desde la desemboca-
dura del río hasta la Ricarda-el Remolar. 
Es probable que en las limitadas dimensiones que pre-
sentan hayan influido las acciones antrópicás de principios 
de siglo consistentes en extraer arena de esta banda y ver-
terla en las marismas interiores para su desecación y puesta 
en cultivo. Ello es patente en la zona del Semáforo-Casa 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Y habiendo examinado la zona con mucho detalle, cree-
mos que la existencia de la depresión marismeña (de am-
biente mixto, véase C.2.2) situada entre el primer y el 
segundo cordón dunar se debe, al menos en parte, a la ex-
tracción artificial de arenas. 
D.2.3. P E R F I L Y PROPIEDADES GENERALES 
• 
Describimos dos grupos de perfiles: Los Ll -1 , Ll-5, Ll-7, 
que podemos considerar como pertenecientes a Ortopsam-
ment ácuico (actuales Ustisapmment) y los Ll-2 y Ll-6, a los 
Ortopsamment ártico (análogos a los Xeropsamment). 
Los perfiles son prácticamente indiferenciados, tratán-
dose en muchos casos más de sedimentos arenosos que de 
un suelo. En algunos se aprecia un principio de evolución 
de las arenas dunares, gracias al establecimiento de comu-
nidades psamófilas. 
Por tanto la nomenclatura de los diversos perfiles res-
ponde a la gama: C, ( A ) C y en algunos casos AC con deriva-
ciones hacia (A)Cg en los "pies" de los cordones dunares en 
transición a las depresiones del ambiente mixto, interdu-
nar, ocupado por suelos hidromorfos. 
La estructura monoparticular muy neta y generalizada 
hace que sean muy erosionables, inestables, incluso hasta 
móviles en la zona de estudio. 
9 0 COLLECTANEA BOTÁNICA ( 6 0 ) 
Debido a su pequeña magni tud, los cordones dunares 
no resul tan peligrosos pa ra los cultivos. Sí lo fueron en el 
pasado las dunas de Castelldefels, por lo que tuvieron que 
ser fijadas dando como ya se ha dicho, la actual "Pineda". 
Son acusadamente secos, po r falta de retención de agua. 
Se hallan sujetos, en superficie, a los apor tes de "sal 
cíclica" de las br isas mar inas y en profundidad a la intru-
sión de agua mar ina . Esto úl t imo es posible gracias a la 
excesiva explotación de los acuíferos del delta. Se evidencia 
muy bien en las fotos aéreas —film falso color— en que las 
arenas de las playas aparecen con tonos azulados oscuros 
por impregnación del agua mar ina . 
D .2 .4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
La roca madre , —arena de playa y dunas l i torales— im-
pr ime carácter decisivo a estos "pre-suelos" o suelos inci-
pientes, los Psamment o Arenosols. 
La textura es arenosa y la es t ruc tura es monopar t icu lar 
típica muy neta y generalizada. Los horizontes superficiales 
pueden alcanzar un porcentaje de arcilla de 3-5 %. 
El color predominante es el pa rdo gris oscuro 1 0 YR 4 / 2 
(en húmedo) . El color de las mues t ras secas acos tumbra a 
elevar una o dos unidades los value y una los chroma. El 
hue se mant iene . 
Las mues t ras de la playa (Ll-1) dan un color pardo-beige 
7, 5 YR 6 / 4 . A veces en profundidad se presenta un motea-
do de color pa rdo grisáceo 1 0 YR 4 / 1 , 5 típico de hidro-
morfía. 
Hay poca amort iguación térmica. 
La porosidad de t ipo in tergranular es muy elevada. Los 
poros son gruesos y retienen mal el agua. Buena permea-
bilidad. 
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Son suelos secos y bien aireados. 
Actividad biológica nula a escasa. 
Hacia la base del perfil estos suelos pueden es tar impreg­
nados por las aguas freáticas dulces, o salobres debido a la 
intrusión mar ina . 
-
D.2.5. PROPIEDADES QUÍMICAS Y MINERALÓGICAS 
Las notas predominantes son: a) La pobreza de estos 
suelos, debida tan to a la escasez en mater ia orgánica como 
en coloides minerales, b) Su facilidad en erosionarse debida 
a la falta de estructuración, c) Su sequía habitual , d) Salini­
dad temporal , de procedencia fundamentalmente aérea ("sal 
cíclica"), e) Hidromorfía en profundidad. 
De acuerdo con la ausencia total o casi completa de 
fracción arcilla, la capacidad de intercambio es muy baja, 
despreciable o nula en muchos casos. Por este motivo, las 
bases (Ca, Mg, K) se pierden fácilmente por lavado. Hay, 
pues, deficiencia en elementos nutr i t ivos. 
Los carbonatos se hallan presentes en abundancia (13-
22 %) lo cual se evidencia por la viva efervescencia al clor­
hídrico. 
En la base de los perfiles hay formación de sulfuras, en 
relación con una hidromorfia permanente , debida en unos 
casos al agua del m a r y en otros a las aguas de las maris­
mas . 
El pH abarca una gama corriente entre 7 y 9. 
La textura grosera con ausencia o escasez de arcillas es 
una garant ía para evitar la alcalinización. Incluso la sali-
nización queda muy paralizada, pues con facilidad las sales 
son lavadas hacia el fondo del perfil. 
Aquí los problemas graves de salinidad son de aporta­
ción aérea ("sal cíclica"), no edáfica. 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-1 
Identificación: 
Localización: Prat de Llobregat, mapa A.M.B. 1:10.000 XI-04 
x = 426,54 y = 4.571,87 z = 2 
Fecha 2/VII/72. Buen tiempo. 
Topografía: Primera línea de dunas. 
Vegetación: Clase Ammophiletea. Asociación Agropyretum 
mediterraneum. (Entre inventarios 1 y 2, tabla 7.) 
Roca madre: Arenas dunares ricas en caliza. 




Horizonte algo evolucionado: presencia de raíces de gra­
míneas, rizomas, restos algo carbonizados. 
— Color: Beige (7,5 YR 6/3), en húmedo. 
— Presencia de carbonatos: Viva efervescencia al clor­
hídrico. 
— Textura: Arenosa. 
— Estructura: particular muy neta y generalizada. 
. • 
5-90 cm: 
— Arenas dunares ricas en carbonatos. Ausencia de 
materia orgánica. 
— Color: Beige-pardo (7,5 YR 6/4), en húmedo. 
— Presencia de carbonatos: Viva efervescencia al clor­
hídrico. 
— Textura: Arenosa. 
— Estructura: Particular muy neta y generalizada. 
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90-95 cm: 
Veta de limo arcilloso plástico. 
— Color: Pardo (7,5 YR 5/4), en húmedo. 
— Presencia de carbonatos: Viva efervescencia al clor-
hídrico. 
— Textura: Franco-limosa. 
— Estructura: Fragmentaria poco neta. 
95-120 cm: 
Arenas dunares análogas a las características del hori-
zonte 5-90. 
— Textura: Arenosa. 
— Estructura: Particular muy neta y generalizada. 
120 cm en adelante: 
— Sumergido. 
— La arena parece presentar partículas oscuras que no 
creemos sean de materia orgánica ni de sulfuras. 
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-2 
Iden tificación: 
Localización: Prat de Llobregat, mapa A.M.B. 1:10.000 XI-04 
x = 426,54 y = 4.571,89 z = 1,25 
Fecha: 2/VII/72. Buen tiempo. 
Topografía: Borde interior del primer cordón dunar, junto 
a la pequeña depresión. 
Vegetación: Schoeno-Plantaginetum crassifoliae var. de Ho-
loschoenus australis (tabla 8). 
Roca madre: Arenas dunares ricas en caliza. 
Clasificación: Regosol bruto de duna. Psamment (U.S.A. 
1960). 
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Características morfológicas: 
0-2 cm: 
— Arenas dunares de recubrimiento reciente. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Textura: Arenosa. 
— Es t ruc tura : Part icular muy neta con tendencia gene­
ralizada. 
2-8 cm: 
— Inicio de horizonte orgánico. Raíces de gramíneas y 
Plantago crassifolia. 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Textura: Arenosa. 
— Es t ruc tura : Part icular neta con tendencia a algo 
fibrosa. 
8-20 cm: 
— Sigue el paquete de raíces, pero sin esbozarse un 
horizonte orgánico tan patente como en el horizonte 
anter ior . 
— Viva efervescencia al clorhídrico. 
— Textura: Arenosa. 
— Es t ruc tu ra par t icular muy neta generalizada. 
20-70 cm: ^ 
— Arenas dunares . Se t ra ta práct icamente de mater ia l 
parenta l no evolucionado edafogenéticamente. 
• 
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-5 
Identificación: 
Localización: Pra t de Llobregat, mapa A.M.B. 1:10.000 XI-04 
x = 426,52 y = 4.571,96 z = 1,15 
Fecha: 16/ IX/72. Día soleado después de t iempo lluvioso. 
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Topografía: Segundo cordón dunar . Pie de duna en su ver­
t iente mar í t ima. 
Vegetación: Psamófila de la clase Ammophüetea. (Inventa­
rio 4, tabla 7.) 
Roca madre : Arenas dunares ricas en caliza. 
Clasificación: Regosol hidromórfico (F.A.O. 1968). Orto-
psamment ácuico (U.S.A. 1960). 
Características morfológicas: 
0-15 cm: 
— Humedad : Ligeramente húmedo. 
— Color: Pardo gris oscuro. ( 1 0 Y R 4 / 2 ) , en húmedo. 
— Materia orgánica: Poco apreciable directamente . 
— Presencia de carbonatos : Viva efervescencia al clor­
hídrico. 
— Presencia de sulfuras: Ligera. 
— Textura: Arenosa. 
— Es t ruc tura : Par t icular muy neta y generalizada. 
— Porosidad: Muy poroso. Poros gruesos. 
— Consistencia: No plástico, no adhesivo y no friable. 
— Raíces: Muchas, finas y medias. 
— Actividad biológica: Débil. Muchos restos de gaste­
rópodos ter res t res . 
— Transición: Gradual a difusa. 
— Límite: Regular. 
15-25 cm: 
— Humedad: Húmedo. 
— Color en el ter reno: Pardo ( 1 0 Y R 5 / 3 ) , en húmedo. 
— Materia orgánica: Aparentemente no orgánico. 
— Presencia de carbonatos : Viva efervescencia al clor­
hídrico. 
— Presencia de sulfuros: Ligera. 
— Textura: Arenosa. 
— Es t ruc tu ra : Par t icular muy neta y generalizada. 
PERFIL LL-5 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 




Limo Arcilla Densidad Aparente Real 











































10YR4 /2 10YR5/2 
10YR 4,5/3 10YR 6/2 
10YR4 /2,5 10YR5/3 
10YR4 /1,5 10YR6/3 
DATOS QUÍMICOS 
pH 





CaCOj M. O. 
94 





6,9 7,9 0,135 0,087 0,07 13,8 2,3 1,33 1354,66 10,2 - 4,86 
• 
1,34 8,5 8 0,104 0,067 0,08 17,85 0,7 0,4 124,38 32,2 
8,9 8,5 0,125 0,081 0,12 17,3 0,5 0,29 71,51 40,8 — 1,08 
9,1 8,7 0,085 0,055 0,079 18,6 0,6 0,34 65,26 52,3 — 1,39 
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— Porosidad: Gruesa. 
— Consistencia: No plástico, no adhesivo y no friable. 
— Raíces: Algunas raíces finas que penetran con ten­
dencia vertical en la masa del horizonte. 
— Actividad biológica: Débil a muy débil. 
— Transición: Difusa. 
— Límite: Regular. 
35-80 cm: 
— Humedad: Muy húmedo. 
— Color, en el terreno: Pardo gris (10 YR 4/2,5) en hú­
medo. 
— Moteado eventual: Poco definido. Manchas (2-15 %) 
irregulares sin orientación preferencia!, un poco aso­
ciadas a las raicillas finas. Límites poco netos, poco 
contrastadas. Color (10 YR 4/1,5) pardo gris oscuro 
en húmedo. 
— Materia orgánica: Aparentemente no orgánico. 
— Presencia de carbonatos: Viva efervescencia al clor­
hídrico. 
— Presencia de sulfuras: Considerable, sobre todo aso­
ciados a las manchas. 
— Textura: Arenosa. 
— Estructura: Particular muy neta y generalizada. 
— Porosidad: Gruesa. Poros intergranulares. 
— Consistencia: No plástico, no adhesivo y no friable. 
— Raíces: Pocas raíces finas. 
— Actividad biológica: Muy débil a nula. 
— Transición: Difusa. 
— Límite: Regular. 
80 cm en adelante: 
— Sumergido. A destacar aumento 
tura fuertemente arenosa. Color 
en húmedo (10 YR 4/1,5). 
de sulfuros y tex-
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-6 
Identificación: 
Localización: Prat de Llobregat, mapa A.M.B. 1:10.000 XI-04 
x = 426,52 y = 457,98 z = 2,05 
Fecha: 16/IX/72. Día soleado después de tiempo lluvioso. 
Topografía: Segundo cordón dunar. Parte superior o cresta. 
Vegetación: Psamófila de la clase Ammophiletea. (Inventa­
rio 4, tabla 7.) 
Roca madre: Arenas dunares ricas en caliza. 
Clasificación: Arenosol (F.A.O. 1968). Ortopsamment órtico 
(U.S.A. 1960). 
Características morfológicas: 
Realmente más que un perfil descrito abriendo calicata 
se trata de un sondeo en la cresta dunar ejecutado con 
una sonda manual de 1,25 m de longitud. 
El horizonte superior, muy poco diferenciado edafogené-
ticamente (A), es de características análogas a su homó­
logo del perfil Ll-1. 
Por otra parte, al descender en profundidad, inmedia­
tamente se pasa al horizonte C, muy homogéneo, de 
arenas dunares no meteorizadas. Se ha llegado a una 
profundidad de 1 m sin hallar el nivel freático. 
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL LL-7 
Interpretación: 
Localización: Prat de Llobregat, mapa A.M.B. 1:10.000 XI-04 





















0-8 1,13 93,4 0,60 1,7 4,9 arenosa 1,3620 2,6344 48,3 10YR4 /2 10YR5/2 
15-25 0,30 97,2 0,00 0,85 1,90 arenosa 1,3705 2,6769 48,8 10YR 4,5/3 10YR5/2 
30-40 0,35 98,6 0,00 0,4 1 arenosa 1,4335 2,6834 47,2 10YR4 /2,5 10YR6/3 
40 0,24 98 0,54 0,4 0,9 arenosa 1,4024 2,6816 47,7 10YR4 /1,5 10YR6/2 
DATOS QUÍMICOS 
Horizonte pH H¡0 KCl 
Sales totales 
mmhos/cm g/1 





R / M PJOS C.I.C. 
C / N
 mg/Kg m e/100 g 
0-8 8 8,2 0,0155 0,100 0,07 22,2 1,35 0,78 406,30 19,5 — 2,28 
15-25 7,7 7,6 0,135 0,087 0,06 21,9 0,44 0,25 105,72 23,8 1,09 
30-40 8,3 8 0,110 0,071 0,06 21,9 0,08 0,04 51,82 8 — 1,15 
40 0,100 0,065 0,097 20,16 0,16 0,09 115,05 8 1,09 
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Fecha: 16/IX/72. Día soleado después de tiempo lluvioso. 
Topografía: Empieza una ligera depresión entre el segundo 
cordón dunar y el camino. 
Vegetación: Clase Puccinellio-Salicornietea. Con penetración 
de Phragmitetea. (Entre el inventario 4, tabla 7 y el in­
ventario 2, tabla 6.) 
Clasificación: Regosol. Psamment (U.S.A. 1960). 
Características morfológicas: 
— Análogas a las del perfil Ll-5. A destacar mayor efer­
vescencia al clorhídrico debido a mayor proporción 
de carbonatos. 
El horizonte superior (0-8 cm) es más pobre en ma­




Las plantas que crecen en las playas y dunas litorales 
han de soportar unas condiciones muy duras. Los principa­
les factores ambientales que condicionan la vegetación son 
la salinidad, el viento y un sustrato edáfico muy precario. 
Aparte de la salinidad y de los diversos factores edáficos, 
tratados anteriormente, hay que destacar el importante 
papel del viento como factor perturbatorio. El viento, cuyo 
soplo es casi continuo a la orilla del mar, dificulta la fija­
ción de plantas, al desarraigarlas y cubrirlas de arena; ejerce 
un doble efecto mecánico de arranque y de bombardeo con 
granos de arena; y acentúa el efecto de sequía, ya que el 
poro ancho de la arena retiene poco la humedad, al acele­
rar la transpiración de las plantas y la evaporación del suelo. 
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Las comunidades psamófilas litorales se incluyen en la 
clase de los Ammophiletea y a ella pertenecen los inventa­
rios de la tabla 7. Los inventarios 1, 2 y 3 han sido realizados 
en la primera línea de dunas. El inventario 1, tomado muy 
cerca del mar, corresponde claramente a la asociación 
Agropyretum mediterraneum. El inventario 2, tomado en la 
parte más alta de este cordón dunar, corresponde a la aso­
ciación Ammophiletum arundinaceae. El inventario 3, situa­
do un poco más hacia el interior se puede asignar a la aso­
ciación Crucianelletum maritimae, aunque muy empobre­
cida (transición al Schoeno-Plantaginetum crassifoliae). A 
continuación, en el contacto de esta primera línea de dunas 
con la primera depresión, se encuentra el Schoeno-Planta­
ginetum en su variante de Holoschoenus australis (tabla 8). 
En la segunda línea de dunas ha sido tomado el inventario 4, 
en el que predominan elementos del Crucianelletum, pero 
con otros elementos de Ammophiletea y también con algu­
nas especies del interior. 
La catena completa desde la playa hasta el camino es la 
siguiente: Agropyretum mediterraneum, Ammophiletum 
arundinaceae, Crucianelletum maritimae y Schoeno-Planta­
ginetum var. de Holoschoenus australis, en la primera línea 
de dunas; Schoeno-Plantaginetum crassifoliae (de la clase 
de los Puccinellio-Salicornietea) en la primera depresión 
interdunar; Crucianelletum maritimae (con otros elemen­
tos de Ammophiletea y algunas especies del interior) en la 
segunda línea de dunas; y Schoeno-Plantaginetum en la se­
gunda depresión. 
Debemos hacer constar que las comunidades psamófilas 
de la zona estudiada son pobres debido a la acción antró-
pica muy fuerte en todo el delta; a la inestabilidad natural 
propia de una desembocadura, y a la polución marina, doble­
mente importante por los aportes del Llobregat y por la 
proximidad de la Zona Franca y Puerto de Barcelona. 
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TABLA 7. A L I A N Z A AMMOPHILION 
1 2 3 4 
Cobertura {%) 40 80 70 50 
Altura máxima de la vegetación (cm) 60 60 60 80 
Superficie estudiada (m J ) 150 150 50 200 
CARACTERÍSTICAS DE Agropyretum: 
Sporobolus arenarius (Gouan) Duv.-J + 3.3 1.1 
Agropyrum junceum (L.) P.B. subsp. mediterraneum Sim. et Guin 1.2 + 
Euphorbia peplis L + + . . 
Polygonum maritimum L + + 
Cyperus katli (Forsk.) Murb . . + 
CARACTERÍSTICAS DE Ammophiletunv 
Echinophora spinosa L 1.1 2.2 + 
Medicago marina L + + + 
Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinacea (Host) Rouy + . + 
CARACTERÍSTICAS DE Crucianelletum: 
Crucianella marítima L 
Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Desf.) Batt. 
Pseudorlaya pumila (L.) Grande 
Thymelaea hirsuta (L.) Endl 
CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES SUPERIORES (Ammophilion, Ammophiletalia, Ammo-
philetea): 
Convolvulus soldanella L 
Eryngium maritimum L 
Silene cerastoides 
Salsola kali L 
Euphorbia terracina L 
Pancratium maritimum L 
COMPAÑERAS: 
Plantago crassifolia Forskál 
Alyssum maritimum (L.) Lam 
Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cav 
Paronychia argéntea (Pourret) Lam. 
Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. ... 
Centaurea áspera L 
Panicum repens L 
Allium sp 
Lagurus ovatus L 
Paspalum vaginatum Sw 
Sonchus maritimus L 
Scabiosa maritima L 
Matthiola cf. incana (L.) R. Br 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. 
Cuscuta sp 
Pinus pinea L. (plantones) 
Localización de los inventarios (coordenadas según el mapa A.M.B. 1:10000 XL-04) 
x = 426,5 y = 4571,8 t 
1. Primera línea de dunas, muy cerca del mar (10 m), ligera inclinación hacia la primera depresión 
(29.10.72). 
2. Parte media de la primera línea de dunas, a unos 30 m del mar, ligera inclinación hacia la primera 
depresión (29.10.72). 
3. Parte posterior de la primera línea de dunas, ligera inclinación hacia la primera depresión (29.10.72). 
4. Segunda línea de dunas, de una anchura de 15 m y de una altura de 3 m, situada entre la primera 






























104 COLLECTANEA BOTANICA (74) 
• 
TABLA 8. ASOCIACIÓN SCHOENO-PLANTAGINETUM VAR. DE 
HOLOSCHOENVS AUSTRAL1S 
Cobertura {%) . 
Altura de la vegetación (cm) 
Superficie estudiada (m2) . 
CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIACIÓN Y DE LAS UNIDADES SUPERIORES (Plantaginion 
crassifoliae, Juncetalia maritimi, Puccinellio-Salicornietea): 
ínula crithmoidcs L 
Lotus corniculatus L. ssp. decumbens 
Juncus acutus L 
Plantago crassifolia Forsk 










Holoschoenus vulgaris Link var. australis (L.) Koch 3.3 
Gramínea (plántulas) 3.5 
Carpobrotus edutis (L.) N . E . Br 2.2 
Parietaria officinalis L . ssp. judaica (L.) Bég 1.2 
Atriplex hastata L 
Rumex conglomeratus Murr 
Alyssum maritimum (L.) Lam 
Phragmites communis Trin 
Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cav 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron 
Galium palustre L 
Carex sp 
Sporobolus arenarius (Gouan) Duv.-J 
Silene cerastoidcs L 
Localización del inventario (coordenadas según el mapa A.M.B. 1:10000 XI-04): 
x = 426,5 y = 4571,8 
Hoyo o depresión detrás del primer cordón de dunas (29.10.72). 
* 
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